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La Movilizaciónalgunos de ellos templados por el Aguinaldos Para
Nuestros SoldadosAmericana.carácter e ilustración de ios go-bernantes, pero nada habia enton-
ces semejante a los métodos de li-
bertad y tolerancia que hoy carac-
terizan a los gobiernos ilustrados.
Cierto es que se concedían privile
Quizá, habrá muchas porsonas
que ignoren el trabajo patriótico
que un buen grupo de señoras de
esta localidad están haciendo para
los soldados del condado de Taos.
' En tanto que la movilización del
primer contigente de consideración
del ejército nacional se desarrolla
ba, en toda la extensión del país,
el secretario Baker v los iefes del
LA LIBERTAD DE
LOS GOBIERNOS
Y La Extension de Ga--;
rantias Que se Otor-
gan A Los Subditos
En Los Tiempos
El Primer Banco
Nacional de
Taos
Está Autorizado para tran-
zar negocios
gios a los plebeyos que habían
prestado buen servicio en las gue-
rras o que se señalaban como so-
bresalientes en las artes, pero
AVISO PARA LAS CARRERAS DE CABA-
LLOS Y AMANSADORES
Personas que tengan buenos ca-
ballos de carrera y que desee
participar en las carreras de caba-
llos durante la semana de Carna-
val en Arroyo Hondo, también los
que deseen entrar en la contesta
de amansadores, diríjanse a la CO-
MISION DE PROGRAMA
ARROYO HONDO N. M.
Las entradas serán dos pesos
por caballo, en las carreras de ca-call-
grandes, y un peso en las
carreras de caballos ponies. Los
amansadores no pagarán entrada,
solamente se necesitan sus nom
Hace más aue dos meses aue di
chas señoras se hallan atareadas
de dia y noche en lá confección de
swetars, medias, manoplas etc.,
departamento de Guerra, compa-resciero- n
ante el comité de presu-
puestos del Senado, con el objeto
de solicitar una ampliación de dos
cientos ochenta y siete millones,
afuera de eso solo la riqueza traía
algún grado de distinción aunque
hechas de pura lana y á la mano.
Cada uno de nuestros soldado?,cuatro cientos diez y seis mil dó
dentro de esferas muy limitadas.
Aun en tiempo de Roma, monar-
cas como Julio César, Argusto,
Traíano. Severo v algunos otros
foo. 11102. reclutas y voluntarios, recibiránlares para equipar un total de fuer
za de dos millones tres cieitos mil
hombres.DEPARTAMENTO DE LA
TESORERIA.
antes de la Noche Buena un ele-
gante presente de dichar señoras,
que sin duda les será de mucho
provecho y de buen confort en
Los capítulos del pedimento in
bres para el programa. HabráInterventor de los Bancos Naciona cluyen el equipo de ordenanza pa-
ra los siguientes quinientos mil
Verdad es que en nuestros días
ao subsisten ni florecen sino en
casos muy raros las monarquías
absolutas que eran la regla común
en otros tiempos, y que en la actua-Eda- d
no tienen los poderes de que
disfrutaban antes cuando eran
os campos de batalla, y que les primero, segundo y tercer premiles,
se mostraron muy celosos en el
progreso y adelantamiento ; de sus
subditos. El mérito individual se
dintinguia a pesar de todo lo mis-
mo antes que ahora.
Del siglo diez y ocho con los fi-
lósofos y revolucionarios y del
recordará el terruño donde naciehombres del ejército nacional; sin en todas las carreras. Anuncia
ron.
Washington, D. C, Noviembre
23,1917.
Por cuanto, que por evidencia
satisfactoria presentada al abajo
firmado, se ha hecho aparecer que
Durante las últimas dos sema
embargo los trescientos mil o más
hombres comprendidos en el movi-
miento que han marchado a los
de instrucción no
ueñosde las vidas y. haciendas
nas se han remitido por correo presiglo diez y nueve con los refor-
madores y con el pueblo, vinieron
Aviso Publico
Por estas deseo dar aviso publi-
co que mi hijo, Rogerio Múnoz,
quien se hallaba en compañía, ea
son sino la mitad del primer reclulos tiernoos democráticos y repu
tamiento.blicanos, las monarquías represen
sentes á más que cincuenta de
nuestros soldados y se espera re--,
mitir a los demás en ésta próxima
semana. El costo para dichos pre-
sentes alcanzan á más que $400.00
Los despachos que se reciben de negocio de licores, con el Sr. Éloy
todas partes de la nación indican Anaya, en Arroyo Hondo, habien-
do sido llamado al servicio militar.que la movilización se esta llevan
tativas, y las repúblicas que al
principio defectivas fueron per-
feccionándose poco a poco hasta
alcanzar un grado razonable de
libertad y estabilidad. La repú
"EL PRIMER BANCO NACIO-
NAL DE TAOS," en la aldea de
Taos, Condado de Taos y Estado
de Nuevo México, ha cumplido con
todos los previstos de los Estatutos
de los Estados Unidos, requeridos
de cumplirse antes que una asocia-
ción sea autorizada de comenzar e
negocio bancario.
Ahora Dor lo tanto. Yo. JOHN
do a efecto sin contratiempo de se vió obligado a vender su parteDios bendiga la magna obra de
de sus subditos. Era real prerro-
gativa el derecho de vida y muer-
te el que tenian los monarcas de
3a Edad Medieoval y aun en tiem-
pos más recientes. En-- ', España,
Francia, Alemania y en las mo-
narquías de Italia no habia ciuda-
danos sido vasallos, que estaban
sujetos a sus amo3 en lo privadoj en lo público. En Inglaterra
onde siquiera "hubo una sombra
de libertad ésta alcanzaba sola-.men- te
a los nobles, pero el pueblo
llano no recibía ninguna conside-mrió- n
sino el simóle derecho de
ningún género y en medio del ma-
yor entusiasmo popular. Probableblica que fué desde un principio
nuestras señoras,, que organizadas
patrióticamente bajo eí nombre
humanitario de, Cruz Roja y Auxi-
liaras saben corresponder al pa- -
modelo de todas las repúblicas y mente el cuarenta y cinco por ciento
de la primera fuerza de seiscientos
ochenta y siete milhombres, estará
en dicha negociación a su compa-
ñero Sr. Anaya, por lo que mi hija
no será desde esa fecha responsa-
ble por ninguna cuenta en dicha
negociación.
Arroyo Hondo Des. 1, 1917
Domingo Muñoz adrt.
la que alcanzó muy presto pleno
grado de desarrollo fué los Esta-
dos Unidos de América que reúne tritismo de nuestros valientes solbajo el control militar y recibiendo
SKELTON WILLIAMS, Interven-
tor de los Bancos Nacionales, certi-
fico que "EL PRIMER BANCO
NACIONAL DE TAOS", en la Al
su instrucción. dados.en si misma las cualidades de un
Los requisitos esenciales para lagobierno estable y de un gobierno
1 existir como poaia jmt io ; aemas dea de Taos. en el condado de salubridad y el confort de loa sollibre. Esta distinción la debe a la
Taos y Estado de Nuevo Mexico, dados, han sido satisfechos. Se haprudencia y discreción de sus fun
m meneros casi esiuuan ui uivci está autorizado para comenzar el arreglado todo de manera que la adadores que supieron ; establecer
negocio de banco como proveído EL4e toa ramales erutos. Lxcepisóndebe hacerse de la clase me limentación y el albergue se
arre- -
glen sin dificultad y en cuanto a
sobre sólidas bases los cimientos
de su sistema de gobierno, y tam-
bién es debido al civismo y tole
en la sección Cinco Mil Liento
Sesenta v Nueve de los Estatutosia qué por medio de la industria las armas y uniformes y demás PARCHE POROSO GUADALUPANO. Broapero y enriqueció y puuucum Revisados de los Estados Unidos menesteres de guerra se les sumi
rara rev v a ios noDies uere- - En testimonio de lo cual atesti- - nistrarán tan nronto como se en
rancia de su pueblo que no tienen
igual sobre la faz del globo. Hay
en el mundo muchas otras repúchos e inmunidades
que le permi erua mi mano v el Sello de oficina cuentren en aptitud.de usarlos. EL REY DEL DOLOR
rieron ponerse en buena situación Los días sucesivos serán deeste dia veinte y tres de Noviem
bre. 1917.
blicas, pero ninguna se puede po-
ner en parangón con la americana.y adauirir una buena medida
de gran trabajo en los acantonamien
Jno. Skelton Williams, tos. No solamente los médicosprivilegios. El clero también fué
considerado debido a la protección Hay también muchas
" monarquías
militares tendrán que examinar aque poseen méritos y libertad verde los altos dignatarios eclesiasti los reclutas, sino que éstos deberándadera. ñero ninguna iguala a la
Interventor de los Bancos Na
cionales. 48-3-8- t.
LOS SOLDADOS
cos que eran generalmente nobles.
Pero respecto a los demás, a la in
ser organizados inmediatamenteInglaterra, la cual con su sistema
en compañías provisionales para firepresentativo que data de ocho
mensa masa de hombres y muje nes puramente a.iminitrativos, ysiglos atrás ha obtenido pleno de
TAOSEÑOS hacer cuanto se pueda para distri-
buirlos definitivamente en la in
res de la clase inferior todo era
tinieblas de Egipto donde no pe-
netraba el menor rayo de la luz de
sarrollo como el país donde mejor
se resüeta la libertad individual
fantería, caballería, o artillería o
la libertad. Los nobles y los ple en los cuerpos especiales.
La Reina
de los
Enfermos
beyos parecian no ser hombres de
Nuestra
SeSora de
Guadalupe
Durante todo elftempo que trans
Recientemente hrmos recibido
carta de muestros soldados Jesús
Montoya, de La Revista, y Carlos
Valdez, este último hijo del apre- -
la misma raza y realmente los pn curra, antes de que las fuerzas de
meros eran amos y los segundos
del ciudadano. Y respecto a la
Francia, que hoy es república, se
puede decir que fué la precursora
del sistema moderno en cuanto a
su aplicación práctica a las liber-
tades del pueblo, y la que difun-
dió en todo el mundo, mediante
los escritos de sus filósofos y re
ejército nacional alcancen cierto
ciable taoseño Don José A. Valdezesclavos que no teman mas iey errado de preparación, no es esen
oue la voluntad de sus amos. Ambos escriben desde Camp Kear cial para cada unidad la totalidad
del equipo. Muchos de los jóvenesny, California, en donde dicenllegaron el dia 1ro. de Noviembre
Pero, poco a poco, y paso a paso,
los Dlebevos fueron adquiriendo oficiales de las reservas que debeformadores, el conocimiento de los pasado. Escriben muy contentos rán tener mando de fuerzas en e
y entusiasmados y enseñan estar ejército nacional, todavía no se en
derechos, principalmente por me-
dio de los municipios generalmen-
te poblados por los gremios de los
obreros que organizándose mili
derechos del hombre. Pero de to-
do lo que vemos en los gobiernos
modernos es que a pesar de sus deseosos de partir para el teatro de cuentran en los acantonamientos.la cruerra en Europa. Para una mejor preparación, des-
pués de haber sido graduados enlosDicen que de los que, salieron de
ventajas sobre los antiguos, siem-
pre es necesaria la fuerza física Taos solamente Manuel Lucero,para guardar la paz y para impe Fares E. Martinez y Timoteo Luna
tarmente aprendieron a üeienaer
Sus derechos, y adquirieron por la
compra combatiendo con sus
señores, privilegios que anterior-
mente les eran negados del todo.
Asi mismo la clase media que ad
dir el desborde de las pasiones
humanas.
Marca de fabric registrada en la ofldna de patentes delta E. ü. el dia 6 de '
FefcdelQOS.
PODEROSO EMPLASTOS HO MAS DOLORES!!
los dolores Reumático de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los que sufran de
campos de adiestramientos de ofi-
ciales, algunos de ellos han sido in-
corporados en la guardia nacional,
otros están recibiendo instrucciones
en las escuelas para graduarse co-
mo
' instructores de las baterías,
compañías de ametralladoras, cuer-
pos de señales y otros ramos de
Aviso a Losquiriendo riqueza con su mdustria e instrucción en los conventos,
muy presto monopolizó todo el
W mií existía en aauellos tiem- -
se quedaron en Kansas y que to-
dos los demás se hallan en Cali-
fornia. Eloy Trujilllo y Pedro
Perez se hallan en la Banda. Fred
Sañtistevan estuvo enfermo unos
días.
Carlos Valdez nos dice en su carta
que cuando esté en Francia y se
acabe la guerra hará un viaje para
España paa casarse allí con una
española.
Ya hemos remitido en esta se-
mana, á nuestros soldados de quie
Pulmonía, Reumatismo,--w i
pos, mientras los nobles crecían en Dolores de Espaldas,Registrados
Los nuevos Cuestionarios, para
Los oficiales regulares
para el mando de los
son mirados con noble envidia
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
', Asma,
Resfriados,
Dificultad al Respirar,
Dolor de Ríñones,
Toses,Ins ne.rsonas registradas bajo la
así como cualquier otroCatarro de Pecao,nueva ley de conscripción serán
mandados el dia 15 de Diciembre, Tintar, hallaran nronto alivio aplicándose
nes tenemos corecta direción, algu1917. v se suülica oue todas las
por sus camaradas. Es una idea
común entre esos oficiales, . que la ,
tarea de adiestrar a tropas entera-
mente bizañas es altamente satis-
factoria para cuajquira, que guste j
de observar comu su compañía tro--!
pa o battria, progresa diariamente
Los hombres del ejército nacional
nos presentes de Navidad.
Don Eliseo Gurulé, próspero
la ignorancia y no se ocupaban
más que en las armas y en los com-
bates. Las grandes universidades
que subsistían en aquellos tiem-
pos en Francia, Italia, Inglaterra
y Alemania fueron la mina de oro
que explotaron los plebeyos, con-
virtiéndose en literatos, artistas y
artífices dé todo género y calidad.
De este modo te propagó y exten-
dió la civilización entre los indus-
triales y clases acomodadas, aun-
que la generalidad del pueblo siem-
pre quedó sumida en la más crasa
ignorancia. Naturalmente bajo
estás circunstancias, los gobiernos
no eran sino simples despotismos,
- r -
personas registradas que hayan
cambiado su estafeta desde la re-
gistration escriban al Cuerpo Lo-
cal del Condado de Taos, Taos, N.
M. notificándole de su nueva es
EL .PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO compuesto de sustancias que no ton
cáusticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO
MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. XT. de A. ,
comerciante en Rio Lucio, estuvo
en la plaza el martes comprando
surtido para su establecimiento. no tienen el trabajo de echar en
olvido viejas teorías de milicia; es-
tán listos para dedicarse inmedia-
tamente a las nuevas 'lecciones
El Sr. Garulé es uno de los comer.
cían tes más activos y honrados en
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
tafeta para que asi se les pueda
mandar estos cuestionarios pron-
tamente. 49 52-- 4t
fOLWKroNEVPIII
fOR BACKACHS KIONtVS ANO BlAOOtí.
merecida una numerosa clientela aei ircmc uc uuui cuu wuv w
en aquella sección.
.
' vigor de la juventud.
-- Ir JUi- -
i,-.-- if if it
1
ipwmm era
Estado de Ohio, Ciudad da Toledo,
Condado da Lacas, sa. '
Frank J. henay jura que el es el
compañero mayor de la firma de F. J.
Cheney S( (Jo., haciendo negocios en la
ciudad de Toledo, Condado y Estado
y que dicha firma pagará l&su-- i
de CIEN PESOS por todos y cada
an caso de Catarro que no se pueda cu
rarpor el uso de la medeclna de Hall pa-
ra catarro, J. Cheney.
Juramentado y suscrito ante mi, en mi
presencia, esta dia 6 de Diciembre, A. D.
1386. B. W. GLEASON.
'""(Sello) Notario Publloo..
, La medicina de Hall para Catarro se
toma internamente y actúa en la sangre
en la bases mucosas del sistema. Manden
por testimonios gratis.
P, J. Cheney & Co., Toledo, Ohio. 8e
Vende en las boticas. 75o ' Las Pildoras
PARA EL ALIVIO DE
Piquetes de Mosquito ü otros Insectos?Picazón ó Sania,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies, ki
ti r
i
Irritación del Cutís,
Granos,
Tiáa,
Empeines
Gusanillos de la Piel,
EL RUMBO DEL VIENTO
,ÍM,
Ciertos periódicos n hispano-american- os enseñan
claramente hácia que
.
rumbo sopla el viento cuando
manifiestan por medid;, de su silencio y reserva, so pro-
pósito de complacer a individuos que desean perjudi-
car o aniquilar a sus compatriotas. Bien hayan aque-
llos periódicos que no se dejan acobardar ni amilanar
y publican con toda franqueza, y. sin ningún temor
hechos de carácter público que los interesados quisie-
ran suprimir y ocultar del todo. A los periódicos li-
bres e intrépidos les damos las gracias y nuestros pa-
rabienes.
if if if iif . .
TODAVIA VALEN ALGO J
. Los descendientes de los antiguos romanos ha
probado que todavía, valen algo, y que en caso de xm
aprieto pueden entrar en parangón con sus progenito-
res en la demostración de heroísmo y ' valentía. Esto
sé hizo evidente en las tremendas batallas del Piave
donde los teutones al fin se vieron obligados a doblar
la cerviz, abandonando la ofensiva que contanto éxito
habían llevado adelante por algunas semanas. r Ni, Ja
superioridad numérica ni las ventajas adquiridas al
principio fueron suficientes para ganar la victoria.
4 ji
' familiares de Hall para constipación.ries que Sudan, ..
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
: ;;;
. USE5t t- i-- :
Et UIIII.IEIÍTO DE ACEITE VCLCJÍICO DEL DR. J. fl, U4EM
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USÁE3 ÉSTE Llfilí'OT PUEDEN TESTIFICAR C9N RESPECTO
k SUS CURAS TAN ADMIRABLES,
PROCURE UNA BOTELLA DE 26c Y CONTÍNZASZ. J
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA TJB,
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA. LA INTRANSIGENCIA DEL PODER
Siempre ha habido hombres ruines que habiendouní Cü r.i ! I, J J
adquirido cierto grado de poder y riqueza, se crees
tan superiores a los simples mortales que no ponen lí-
mite a sus exigencias y tratán a estos con supremo des
dén y altanería. Parece que los consideran como es
Advertencia Importante .
Muy atentamente suplicamos a
todos las suscritores de LA RE-
VISTA DÉ TAOS que nos adeu-
dan suscrípcióh recrazada, que
tengan' la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu-
chas razones para hacer esta sú-
plica. - :
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario á los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-cié- n
de un periódico han subido
e dprecio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradecere-
mos' a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
le anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, nueden hacerlo de una vez aún
clavos que no tienen derechos que reclamar porque
son víctimas perpetuos del despotismo y de la tiranía.
Más.el poder al fin se acaba y fenece, pero ltfs garan-
tías del'ciudadano son indestructibles.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de la tierra,,se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por Activo del poder que tiene de aliviar el dolor. .
Es sanativo, calmní'c y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R- .
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
f,-- 4
j
EL VAIVEN DE LOS PARTIDOS .POLITICOS
La supremacía de los partidos políticos es general
mente de corta durációo, porque ninguno puede man-
tenerse muchos años en el poder, siendo inevitable
que yerren de una manera u otra e incurran el desa-
grado del pueblo. Por este motivo se ven tantos cam
bios en la política, y los caídos se levantan y los pode-
rosos caen en tierra de repente.Mándenos su nombre y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Español
en o! que describimos las enfermedades comunes que se han curado con xito usando este mara-
villoso Linimento da Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes. NO SABEMOS DONDE ESTAMOS
Tanto en lo nacional como en lo local, el partido
que sea pagando lo que nos adeu
dan con eña. o productos de sus
cosecha?. tf. Republicano se halla en una condición dudosa y amUlMi ir I un ti ninnm
bigua. Tenemos esperanzas y simplemente esperan
zas de lo que pueda traer el porvenir en favor nuestro.CASOS DE TRAICION
Debido a la actividad que ha demostrado el gobier El partido democrático está fuertemente afortinado en
las trincheras de las calamidades que ha traido consigono y a los castigos que ha aplicado a los delincuentes
la guerra.por sus ofensas contra el bienestar común de la patria, if ir ifya han mermado mucho los casos de conspiración yde
espionaje y hay mayor seguridad para resguardar los EN ARCA ABIERTA EL JUSTO PECA
Respecto al porvenir político del Presidente Woodintereses del país y los secretos militares del gobierno.
La actividad y celo de los oficiales del servicio secreto
son dignos de toda alabanza y encomio perqué han
drow Wilson, se puede decir que sus prospectos son a
la fecha favorables y risueños y que si la guerra dura
tres años más, lo cual es harto probable, entonces tiepuesto remedio eficaz a los males que amenazaban ex
tenderse y propagarse. La severidad del gobierno en ne buena probabilidad de ser su propio sucesor. Pero
se preguntará si será capaz de quebrantar las promesas
que ha hecho de no pretender un tercer término pre-
sidencial, y la contestación debe ser que habiendo
oportunidad en arca abierta el Justo peca. ,
administrar castigos adecuados a los culpables ha teni
do un efecto muy saludable.
CONSPIRACIONES CONTRA INDIVIDUOS
UN BUEN GOBERNADOR
Creemos que el Gobernador Lindsey ha sido has-
ta aquí un buen gobernador, que ha hecho lo que ha
podido para protejer a todo el pueblo y administrar
bien las leyes y que sus actos oficiales han sido pn to-
das maneras satisfactorios. Nadie puede alegar en
contra suya actos de opresión o de usurpación contra
los individuos o sus propiedades ni tampoco se puede
afirmar que haya demostrado preocupación racial en
ninguno de sus procederes. Si asi sigue hasta el fin
no cabe duda que ganará fama como un gobernador
modelo. '
i? ir ir i
LA MARCHA DEL PROGRESO
Los iconoclastas del progreso que especulan para
su propio beneficio no tienen consideración de ningu-n- a
especie hácia aquellos que se convierten en objeto
de su animosidad y prestifícan todos sus actos de usur
pación y de abuso con la alegación de que todo es per-
misible cuando se trata de! provecho general, lo cual
quiere decir que no se debe respetar cosa alguna que
no esté conforme con las ideas y propósitos de los fo-
mentadores. Esta es la ley que rifa entre los que tie-
nen el poder.
ir ir i3 i
QUE SERA DE PANCHO VILLA?
La súbita aparición del General Pancho Villa, des
Cuando gentes desalmadas y sin ley ni conciencia
se reúnen y se organizan para hicer mal a individuos
determinados, invariablemente tienen por mira en adi
ción a perjudicar al prójimo la idea de aumentar sus
ganancias y sus bienes por medio del despojo del indi-
viduo a quien hostilizan. En tales casos puede tener
se por cierto que cuentan con suficiente apoyo para
librarse de todo castigo. No hay ley que valga en ta
les casos.
4p
NEGACION DE DERECHOS
..if if
INTENTONA DE PAZ
Se dice que el gobierno revolucionario de Rusia
está negociando con agentes de Alemania con objeto
de firmar una paz separada entre las naciones convi-
niendo primeramente en un armisticio., que tendrá el
efecto de suspender enteramente las hostilidades. Ea
seguida vendrá el tratado formal de paz entre Rusia y
Iai aliadas de Alemania. ,
EL ESTADO MAS POBRE
Nuevo México es considerado como el estado más
pobre de los Estados Unidos y aquel que recibe menos
consideraciones en la materia de acatamiento a sus pe-
ticiones. Pero esto no importa mucho porque a pe-
sar de todo el estado tiene suficientes oportunidades
para obtener ventajas y enriquecer y medrar mediante
Una señal evidente de menosprecio es tratar con
arrogancia y falta de respeto al elemento que no tuvo
su origen fuera de Nuevo México y que por esa razón
pués de haber sido tenido por muerto algunos meses
no deja de ser alarmante para el gobierno del Presi-
dente Carranza, pues puede resultar en que la guerra
civil se encienda con más fuerza y continúe por un
neríodo oroloncado. Todo este es daño para el psf s
creen que no está intitulado a derechos iguales y a los
nrivilep-io- s v carandas oue son comunes a todos losO mr m
ciudadanos de esta gran república. El grande y el pe
queño, el arregante y el humilde, guardan la misma
posición ante la ley 3 ninguno puede, reclamar supe sus propios esfuerzos.
if ir i if
LA BANDERA ESTRELLADA
que ha sufrido tanto tiempo a consecuencia de la gue
rra civil, y podría traer complicaciones que extendie
ran la escena de los conflictos.
S if if if if
LAS TURBAS
Cuando el dominio de las turbas, ya sean aristo
créticas o vulgares, adquiere suficiente vuelo, enton
rioridad que no justifiquen sus méritos individuales.
Í? if if if
LA BARBARIE La bandera de las estrellas y listas está enarbolada
en las trincheras de Francia haciendo frente al enemi
go común y se esperan grandes partes de la ayuda qfce
nrestará en defensa de la libertad de las naciones y
Los Hunos, o sea los teutones, son denunciados
sin tasa por sus actos de crueldad y barbarie, pero sus
desafueros no serán tanto como.pretenden sus enemi-
gos. Los cargos deben ser algún tanto exagerados
porque los prefieren sus enemigos.
ceü se abre camino suficiente" amplio y suficiente para
dar vuelo a todo abuso, porque las leyes se convierten
en letra muerta y no tienen fuerza suficiente para su para asegurar el triunfo del liberalismo sobre el
primir el mal.
lia Sntrta TnttAty
ANUNCIORECURSO DE TODO GENERO
En su esfuerzo para aumentar los recursos de la
nación el gobierno nacional, secundado por ciudada-
nos patrióticos, está empleando toda clase de medios
y arbitrios para fomentar la economía y. el fondo de
guerra, y esto sin duda alguna será una ayuda muy efi-
caz para que baya dinero de sobra destinado a hacer
raás eficaz y efectiva la cooperación de este país en la
guerra europea. Estos arbitrios son muy populares
entre el pueblo y no hay duda que darán buen
' "' '
LA ESCUELA NORMAL HIS
í PAÑO AMERIGANA
El Rito N, Méx.
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-americano- s.
Recibe internos á doce ($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
Para raás informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R, HILL, - - . El Rito, NM.
J J ijp
Mujeres
LA POPULACION DEL MUNDO
A la fecha la populación del mundo se calcula en
mil setecientos millones de habitantes, un número
bastante crecido para reparar las mermas ordinarias y
extraordinarias que ocurren entre la gente. Los es-
tragos que ha hecho y puede hacer la guerra, aunque
muy considerables, no serán tantos que se eche de
menos la deficiencia. Siete u ocho millones se repo-
nen con mucha facilidad donde es tanto el aumento.
ej J j p tjp
EL KAISER ESTA CONTENTO
Aunque el Kaiser Guillermo Segundo no lleva la
mejor parte en la presente contienda europa y hay
riesgo de que pierda del todo la partida, eso no impi-detqu- e
esté contento al ver la uniformidad y resigna-
ción con que sus súbditos sacrifican sus vidas en ob-
sequio de las ideas y propósitos de su amo y señor que
cree están obligados a prestar una obediencia ciega a
sus mandatos, ya sean justos o injustos.
ity ij tfe
TRANQUILIDAD Y SUMISION
El pueblo de los Estados Unidos se está mostrando enteramente
sumiso y confiado a las promesas y deseos de su gobierno, en el nego-
cio de prestar servicio a la patria en la hora de su necesidad y cuando
las circunstancias lo requieren en provecho de la nación. Asi es co-
mo conviene obrar a un pueblo patriótico y lleno de entusiasmo por
la conservación de sus instituciones y por el engrandecimiento y pros-
peridad de la nación. Con semejantes ciudadanos no hay cuidado de
que la patria vaya a menos o de que se vea vencida y esclavizada por
sus enemigos. La obediencia a las leyes debe ser el término y fin de
sus deseos y obligaciones.
4 4 ? 4
CAUTELA CONTRA CAUTELA
No es bueno ser demasiado confiado en 'dar oído a los consejos del
enemigo encubierto que usa de la cautela del engaño para llevarnos
a nuestra perdición. En tales circunstancias es propio usar cautela
contra cautela y demostrar con nuestros hechos que no somos tan
simples como parecemos y que en todos tiempos estamos listos a de-
fender nuestro derecho.
i i? í? i?
' LAS PUERTAS DEL CIELO
.
'
-
Las Puertas del Cielo están abiertas para el buen ciudadano que
sabe cumplir sus deberes y no mostrase arisco y negligente cuando se
trata'de hacer bien al prójimo y manifestarse caritativo y conciliador
en todas cosas y con todas las personas que tengan méritos como
hombrese bien y honestos en sus procederes.
i? $ ?
EMPLEADOS AMERITADOS
"En la presente grave crisis que atraviesa la nación es grande
nuestra suerte en tener hombres capaces y bien equipados para el de-
sempeño de sus deberes, porque de esa manera se obrará con cuidado
y acierto en la defensa de los.intereses comunes de toda la nación, .y
no se dejará riada por hacer para asegurar una victoria completa y
brillante qué nos libre de las asechanzas de nuestros enemigos y nos
asegure una paz permanente.
Estoy ahora listo para recibir
pedidos de ejemplares de las pu-
blicaciones que voy a ' dar pronto
a la estampa. El número de vo-
lúmenes que se imprimirán de cada
una de dichas obras estará Umita-d- o
al número de ejemplares que
se me hayan pedido hasta el día
de comenzar la tirada. No se ven-
derán de otro modo.
1 ILUSTRATED HISTORY
OF NEW MEXICO. Una edición
moderna, con todas' las mejoras,
de cuatro libros, en dos volúme-n- el
Edición nueva, cuidadosa-
mente revisada, de las mismas que
he dado a la imprenta anterior-
mente; corregida y aumentada
con gran número de documentos
auténticos, no publicados anterior
mente. Precio, a su entrega, por
volumen: $5.25.
2. HERNAN CORTÉS AND
HIS CONQUEST OF MEXICO.
Con una introducción por Mr.
Paul A. F. Walter. La introduc-
ción del Sr. Walter termina así:
"Es una narración más emocio-
nante que la ficción misma, y un
trabajo que debe interesar tanto a
los jóvenes como a las personas de
edad, al sabio lo mismo que al lec-
tor casual." Precio, al ser entre-
gado', $2.50.
-S- IDELIGHTS OF NEW
MEXICO HISTORY. Con una
introducción por el Hon. Sr.
Thomas Bentan Catron,
de los Estados Unidos por el
estado de Nuevo México.
El manuscrito fué revisado por
el Rev. Fr. Zephyrin Engelhardt,
O. F. M., bien conocido historia-
dor de Santa Bárbara, California.
En su revisión del libro, el Padre
Zephyrin dice: "Después de exa-
minar el manuscrito, encuentro
que contiene una gran cantidad de
información interesante que aclara
mucho de lo que aparece difícil de
comprender en la Historia de Nue-
vo Méjico." Los capítulos acerca
de "Santa Fé" y de la Campana'
de San Miguel" de por si solos va-
len muchas veces el valor del li-
bro. Precio, al ser entregado,
$2.00.
4. --A TREATISE ON THE
DISPUTED POINTS OF NEW
MEXICO HISTORY. En forma
de cuaderno. Las. aseveraciones
y correcciones hechas en mis an-
teriores historias acerca de los
errores propagados y de la ficción
histórica están confirmados por
datos originales. Precio, pagado
adelantado, 50c.
5.--THE HYDRA OF SLAV-ER- Y
IN THE NEW WORLD.
En forma de cuaderno. Este tra-
tado trata de la historia de la es-
clavitud en el nuevo mundo desde
el tiempo de su introducción por
los españoles, hasta, e incluyendo,
la histórica "Proclamación de la
Emancipación" por el presidente
Lincoln. La parte antigua de la
narración está descrita, principal-
mente, en decretos reales citados,
promulgados por el rey Fernando
y la reina Isabel y sus sucesores.
Precio.'entregado adelantado, 50c.
Cada uno de los trabajos ante-rioreslse- rá
publicado tan pronto
como se hayan recibido un núme-ro'suficien- te
de encargos de acuer-do'co- n
las condiciones estipuladas
arriba. Los suscritores a alguno
de mis trabajos anteriores, esta-
rán intitulados a un descuento li-
beral.
Se necesitan agentes.
BENJAMIN M. READ.
anta Ee Fe Nuevo México.
N.'DE R. "Cerno se puede ver
por el anuncio que antecede, el Sr.
Benjajnin M. Read, el primer his-
toriador de Nuevo México y uno
de los mejores escritores del país,
está pronto para dar a la prensa
una nueva edición de su afamada
historia Ilustrada de Nuevo Méxi-
co y cuatro nuevas obras que sin
duda serán de" mucha importancia
al lector porque aclaran muchas
verdades desconocidas en la' histo-
ria del país.
Los que han leído ya las obras
del historiador Don Benjamin M.
Read, saben que sus obras se ci-
ñan a la verdad, pues es un he-
cho bien conocido que el Sr. Read
en todas sus obras se apega a los
El mejor REGALO DE NAVIDAD
es un buen libro, puede comprarlo
en LA REVISTA DE TAOS a
precio my Barato.
Dascargat
URINARIAS
m abvJbii en
24 HORAS
BcvaclimJm ÍMIDY)
' Cuidado con las
faliicicmes
en wéeu U faoeucrfst
Tenemos papel de escribir en
elegantes cajas, propias para pre-
sentes de Navidad.-Bond-McCartlf- y'
Co, advt.
$10.00 de Recompenas
Ofresco dar $10.00 de recompen-
sa a la persona que me traiga o
me de razón ciertade dos yeguas
que se me extraviaron en Julio de
1917, con las siguientes marcas.
Una yegua rosia, grande, de 9
años de edad, con este fierro PC
en la pierna del lado izquierda y
éste fierre rjen la misma peir-n- a.
.í2
La otra es una yegua mora, de
5 años, mediana de cuerpo, con es--
te fierro a en la espaldia del lado iz-
quierdo y el mismo la-L- aestegjan
persona que me las traiga a
mi casa o me de una razón .cierta
de las mismas el Jdaré $10.00 re-
compensa, o sea $5.00 por cadauna
yegua. Policarpio Fresquez,
47-5- 0. Peñasco, N. M.
detuve
MI CATARRO
EN UNA-NOC-
Con GtLsto Diré a Usted
Cótao-GRA- glS
CURA 24 HORAS
' Es un iníiodo nuevo. Ateo completa-
mente tüstiuto do las deístas prepara-
ciones. o se iiocor.itua lociones, c reñías
i i unjrvVnt ds olor nciiseabuiulo. i?Hay muí! hacer viso iel puiverhador. niie'niíijriiii otra ciase tie p.paratos. iNo
;e fuma ni se aspira, ni lince falta vapor,
ui frotaciones o inyecciones. Tampoco
,e neri'sita electricidad, tí oración o ina-- ;ijt No es necesario permanecer en ca-
ja, itii lniv qiKMisav polvoM o emplastos.
.Nada, de est o se necesita. Ks simplemen-
te aleo nuevo v diferente, siendo a la
pur delicioso y sanviaoie, iv pro- -
oorcioca rosuicuuo ínsiariiuu'ju. j uuj
ñ
necesidad 'lo esperar i de Rtistar un
clio diiiero. 1,'üled puedo aliviarse en
nna noche, y cni le diró como:
GRATIS. Vo no so y un ooetor ni ésta es
una de llamadas fa-
cultativas, pero con tita nos liemos cu-
rado mis Biv.ig-o- y to, y no vo a ra.on
por qné no pueda usted curarse. S i pa-
decimiento desaparecerá t'jino per o.
:.: Libre úa od Tamb!c PuU Líhran
Mi catarro era t an det estable, que nca-- lí
por enfermarme. Meauirili; el eere-br- o,
de!thtala mi voluntad y arruino
mi salud. La tos y la expectoración con-
tinua llegaron a hacerme insufrible, y
el mal aliento y hábitos fueron la causa
de que mis mas queridos seres evi-
tasen mi presencia. Las diversiones na-
turales de la vid, debido a mi afección,
me fueron privadas y mis facultades me-
dio se paralizaron. Sabia positivamente
que con el tieuipio me llevaría a la turn-n- a.
puesto que a cada instante notaba
que mi vitalidad disminuía.
Vero encontré el remedio, y con ftustole diré a usted cual, absolnt amenté tHA-T1- S.
Kscribameen secuida.
N0 LE CeSTARA NADA
No. necesita enviar dinero. Simple-
mente escriba en un tarjeta postal 'su
nombre y dirección, diciendo: ''Querido
señor Kát z: Sírvase indicarme el me-
dio por el cual logro curar su catarro y
como puedo curar el mío". Esto es todo
lo que se necesita, y yo le escribiré de-
talladamente sobre el asunto GRATIS
fio pierda tiempo. Knvie la tarjeta po-
stal o escríbame una círta. No pase por
alto esta oportunidad y pida este niara-v- i
lioso tratamiento que le proporciona-
rá los mismos beneficios que a mi me ha
propvrcionado.
SAFV1 KATZ, Salta
V3 Indiana Ave. CitieíGO, L t O. U.
documentos auténticos y origina-
les, que, sin omitir costos de nin-
guna especie, ha conseguido de
los archivos y de las bibliotecas de
la misma España, que son las
fuentes de la verdadera historia.
Por esta razón sus obras son con-
sideradas generalmente como mo-
delos de veracidad.
LA REVISTA DE TAOS tiene
placer en recomendar a sús lecto-
res, y muy especialmente a los
amantes de ía buena lectura y a
los maestros de escuela, todas las
obras del Sr. Read anunciadas
aquí, pues de este modo no solo
contribuiremos en animar a nues-
tros escritores e historiadores Neo-Mejican-
sino y al mismo tiempo
que conoceremos más a fondo la
verdadera historia de nuestra pa-
tria que debe conocer todo ciuda-
dano instruido. 47-5- 0
CARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
'l.ft.MifMM'tlM.'llM.'I.M.ft.M.rf.
Su herrería contiguo al
Establo d- - Pedro R. Trú-
pita Frente la Iglesia
Deseo anunciar al público que
en mi herrería se hace toda clase
i de trabajo de compostura de ca- -
clases, armas de fuego, lámparas
etc. So calzan caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Garlos Cardonetti, TaosN-M- '
EL ESTOMAGO Dtí L'N HOMBRE
ANCIANO
Seun nos hacemos viejos menos acti-
vos, íupuos y menos alimento se requiere
para encontrar las demandas do nuestro
cuerpo. Si so acostumbra tomar mucho
el estomagóse revela. Cuando un hom-brejlle-
a 1 avanzada edad de S5 o IX)
uño), usted hallara que el toma muy po-
co alimento. Sea tan cuidadoso como
desee, sin embarco, usted cas! de vez
en cuando tomara mas alinioiito que el
que necesita y sentirá la necesidad de
las Tabletas de Chamberlain para corre-jire- l
desorden, YjStñs Tabletas no con-
tienen pepsina, pero fortalecen el esto-
mago y lo capacita a hacer su trabajo
naturalmente. E.tas también causan
un suave movimiento de los intestino?.
De venta por Rio Orande Drug Co.
advt.
SKA. P. O. STUCIIEL DICE COMO
ELLA CURO A SU HIJO DE UN
RESFRIO
' Cuando mi hijo Ellis estaba enfermo
de resfríos el invierno pasado yo le di el
Remedio do riiamberlnin para la Tos.
Este le ayudó d una vez y pronto curo
su resfrio, ' es';i ilj. Sra. 1'. O. Stuehell,
de Homer City. l'a. Esto remedio ha
estado en uso por muchos años. Sus
Tiuenas cualidades han sido enteramente
probadas por miies do personas. K
agradable y salvo pura tomarse. Do
venta por Rio Grande Drug Co.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Ticnditas, en e!
aparte de los caminos", en Cañón de
Taos!
Los residentes de Cañón de Taos y lot
viajeros viandantes quo viajan entre
Tans, Cimarrsn y Black Lake y vice
versa, ñauaran siempre en mi couiorcic
todo clase de comestibles, ropas y efec
tos de campo. :
Zacata y pj&uo tengo siempre en. mano
Cnaudn viajen por el Cañón de iao
b"rtume una vis:ta.
LEOCAt TO MARTINEZ.
FOLEY KIDNEY PILIS
fC kHEUMATIStt UILKtYS ANU &ÍAI.LV
Cansadas
Las mujeres que pierden
u salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó ansancio no
se quit scla. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para los niales de la mujer,
filies de mujeres que han
tomado el Csrdut nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
Una carta reciente de I w
Sra. Charles Bragg, Sweet
iA ser, Ind., dice: "Con palabras f I
no puede expresarse to rou- - Ev!
dio qu mi medicina hizo por ;
mi. No podía, como ahora,
trabsjsr seguido; trsbajaba
un rato y tenía que acoi- - i
tarmo. Siembre alabaré su K
medicina." í
Pruébese el Cardal, De
Vi
venta en todas portes.
E42
ENEESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DESIMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizc.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebre?.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc.
Nuestros'prucios son muy mó-
dicos,
m
y'atendemos con
úrdenes'por correo.
Diríjase u.'ted a: jÍtuu,ias DE TAOS j
Taós, N. W. I
mT!Emmar.imTrnmm.1ma?TIIII IIMI I
si xüs&mti-- . áSá
F. W. Gtiíiman St Luna,
Joyero y Relojero Experto
S2h?.ce todo trabajóle filigra-na- r
anillos, prendas de oro y plata.
S'2 componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.!
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anilio y remiten se por correo.
Estos anillos se wnden al
por mayor
Taos Ñ. M.
PARA CURAR m RESFRIADO
Efí UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO yi'ININA PtutiJias.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de corar. La firma de H. W. GROVE
se halla en cada capta. Hecho por la
tARIS MED1C1NU CQ., St. Louis, 3. V. de A.
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu-
mentos legales, así como los libros
de registro para notarios 'públicos,
sellos etc. . . tf.
ALELUYA.
; Especial para "El Heraldo."
Oís la victoriosa clarinada
que pregona á los vientos con vigor,
que cayó para siempre, destrozada,
la sierpe condenada que se llama LICOR?
Pues bien; vendrán tiempos mejores,
cuando se vean los frutos en todo su esplendor,
y que el infame vicio, con su corte de horrores,
no enluce mas hogares ni cause mas dolor.
Y volverán los diás venturosos
en que la paz reinaba en todo corazón;
y volverán los hijos amorosos
á sentir por sus padres mayor veneración.
Y tornará el hogar á ser el templo
donde reina la dicha y el amor;
donde los hijos tengan por ejemplo:
la honradez, el trabajo y el honor.
Y las madres y esposas, esos seres queridos,
hincada la rodilla con noble devoción,
exclamarán con llanto, enternecidos:
Bendita sea por siempre, la santa Prohibición!
ENRIQUE FERRO
Va usted a mandar a ese joven
soldado un presente de Navidad?
Nosotros tenemos algo que será
propio para él. Bond McCarthy
Co. advt.
Sus paquetes de Navidrd se-
rán gustosamente empaquetados
por nosotros para que se anden
en el correo. Bond-McCarth- y Co.
adtt. ;'
Nosotros tenemos una completa
linea de joyería garantizada de
donde pueden escojer. Bond Mc-
Carthy Co. advt.
N,o se les olvide a los ganaderos
que los becerros se mueren si no
los envacunan para pierna negra.
Y$fan de una vez á la botica del
Rio Orande, Taos, N. M., ó escri-
ban por la medicina. aáv.
J
La Revista Pe Taaft
correspondencias Lii,rerja de La Revista de Taos.Suscritores'que Pagan
...
Va a continuación la lista de los
LOS INGLESES GE-D-EN
ANTE EL EM-
PUJE DE HIÑ- -
Sangrientas Tragedi-
as en Guadalupe
N, M. :
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon
diente importe, asegurando que toda orden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo. '
El Cerro de las Campanas 2.00
Porque se casan las mvjers
El nido de Ruiseñores .50
El paraíso de las Mujeres .50
El infierno de los hombres .50
Gil Blas de Santillana, al oro 3.50
Porque murmuran las viejas 50
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" Antonio Plaza í.oe
" Espronceda 1.00
Obras Poéticas de Campoamor 10
Pasionarias de Flores 1.09
El Libro do los Enamorados J58
Amor Sublime 1.0
El Jorobado 1.00
LIBROS DE úOcts
A Cuatro Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldlno
Los doce Pares de Francia
La Magia Negra
" Roja
" Blanca
Don Juan Tenorio
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa j
MARIA ELEONOR ADELIA P.
MARES. '
"
"En medio de la vida estamos en
la muerte"
Black Lake N. M,
Nov. 27, 1917
Sr. Editor de LA REVISTA DE
TAOS:
Dígnese cronicar en sus aprecia-ble- s
columnas la muerte de la
señora, Maria Eleonor
Adelia P. Mares, esposa del apre-ciabl- e
taoseño Don Benito Mares,
hacendado de Black Lake, acaecida
eídia 15 de Noviembre de 1917,
en la residencia de su señora ma
dre Doña Facunda G. Pacheco, en
Guadalupita, N. M.
Sus restos mortales fueron vela-
dos solemnemente en Guadalupita,
N. M., lugar de su nacimiento, en
el condado de Mora, asistiendo al
velorio gran número de parientes
y amistades tanto de Guadalupita
como de Black Lake; este último
siendo el lugar donde residió hasta
el principio de su enfermedad. Del
lucrar amable de sus padres, sus
restos fueron trasladados a la Ig
lesia de Nuestra Sra de Guadalape
en donde tomaron lugar sus exe
quias fúnebres con misa de cuerpo
presente; de alli al camposanto del
lugar en donde sus restes desean
sarán para siempre.
Deja la extinta para sentir su
muerte, a su esposo Don Benito
Mares, dos hermanos, cuatro her
manas mujeres, y dos hijos adop-
tivos. '
Respetuosamente de Used.
Un Suscriptor.
Aviso de Carneros Mesos
Tengo para vender o ferear por
borregas 20 carneros mesos de ra-
za pura y de lo mejor.
Diríjanse a
Squire Hart Jr. en Ranchos de
2 W. , Taos.
i .. .
Valdez Mercantile Co.
! ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez, N. M.
Restaurante y Tienda en conec-ció- n
en Taos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos
Secos y Abarrotes. y vendemos
á precios mas reducidos que en
ninguna otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
Valdez Mercantile Co.
J. L. Abeyta, Mgr.
DENBURY
mam
Los Alemanes Captu-
ran cinco Mil Horn--
Berlín, Die. 1ro. Ayer los ale
manes capturaron 4,000 hombres
de tronas británicos v varias bate
rías de artillería en la región de
Cambrái, según anuncia la oficina
de Guerra.
Anoche se dijo que en un violen-
to esfuerzo para recapturar el te-
rreno perdido en manos de las tro-
pas británicas la semana antérior,
al Oeste de Cambrai, los alemanes
habían rechazado en varios puntos
al Gral. Bying. El ataque princi-
pal se enderezó entre el bosque de
Bourlon y Moeuvres, en donde los
ingleses mantuvieron su línea y
todo el Norte de Graincourt. En
la parte Sur los alemanes penetra-
ron a las líneas enemigas en una
distancia de dos millas cerca de
Gouzeaucourt, capturando la villa
de Lacaoqueries, pero los británicos
aseguran el haberla recapturado
en un subsecuente contraataque.
Cuarteles británicos en Francia,
Die. 1ro. Ayer en sus operacion-
es en la región de'Cambrai los ale-
manes dieron principio a un movi-
miento envolvente; pero las fuer-
zas británicas lograron retirarse en
alguna distancia con su impedi-
menta antes que permitir que fuera
capturada. Los británicos hicieron
explotar cierto número de caño-
nes.
Se cree que no se capturaron
ningunos cañones ingleses, pero es
probable que algunos soldados se
hayan perdido, siendo las pérdidas
alemanes muy grandes
tvimmwmw'
fTlENE UD.CANAS?
Esimportante parecer Joven. Noo--
iros npmos resueno ei pi uim.
cepillo Je teñir el cabeHo on jus-
tamente lo que Uil. necesita. El reedio
mái seguro pera teíir el cabello. Faoil,
limpio, insospecliabi, duraüwo, y h;a
rl color lin tefiir el cuero cabe'.tu39.
Negro castarlo, castaño oscuro, rublo.
El equipo completo es enviado por cor.
reo al recibo de 41 .00 moneda americana.
V nOERCK IMPORTING CO.2l JV. ÍSOéL Nuevo York, E.U.A.Tewpwje
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
Lft Valle Mexicana, Santa Misa . $075
La Valle Mexicana broche de oro '.fO
Despertador Eucaristico .50 "
Camino del Cielo ' '.50-- '
Ramillete de Divinas Florea .50
A J f, . . .
El Angel de la Infancia .SO- -
Catecismo de Ripalda ' 1.00
El Devoto de Joeetino . . 1.00
La Imitación de Cristo ' LOO-
Las Giorras de Maria - 1.50
VTi TTTUAU . .
Gramática Castellana '
.75
Aritmética " ,73.
Mantilla No. 1 . , ; ,.25
Oon Quijote de la Mantua ' 1.6C
Quevedo, chistes " 1,50
Fisiología é Higiene 1.00
Agudezas de Quevedo - I.'OO
Ensayos sobre Política ,75-
Buenos padrea buenos hijos .50
vjuia aei Alma, ne Jasa - .75
ii v oz ae ia naturaleza , . 2,t
señores que durante el proximo
pasado mes de Noviembre 1917,
nos hicieron remesas en, pago a la
suscrición de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, apro
vechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Siguen
los nombres:
Lionires Leyba $3.00
Patricio Herrera 2.00
Frank A. Gonzales 1.00
Toribio Sanchez 1.50
J. R. Garcia 1.00
J.E. Padilla 1.00
Eliberio Mondragón i.00
Francisco Aragón 4.00
Mrs. Juanita F. Varos 1.50
Leonardo Fernandez 1.00
Adolfo Romero 5.00
Frank F. Gonzales 2.00
Salomé Lavadié 2.00
Severino Martinez y Márquez 0.50
Agustín Romero 2.00
David Herrera 2.00
Epimenio Suazo 1.00
Celedón Cisneros 3.00
B. G. Randall 16.00
Romulo Suazo 1.00
Abel Martinez 1.00
Epifanio Romero 1.00
Juan de Jesús Romero 4.50
Felíberto Garcia 1.00
José Benito Maestas 5.00
Jesús M. Várela 2.00
Romulo Domínguez 0.35
F. D. Arellano 1.50
Lino Medina 2.00
Toribio Martínez 2.00
Antonio I. Roybal 7.00
Manuel M. Martinez 2.00
F. I. Barron 2.00
Adolfo Trujillo 2.00
Guadalupe Rendón 1.00
Manuel Lucero 1.00
Juan Climaco Mondragó 1.00
Procopio Mascareñas 1.00
F. S. Várela 2.50
Alberto Lujan 1.50
José Lino Gonzales 1.00
José Tito Flores 2.00
Jesus M. Gonzales 2.00
Jesús Armijo 2.00
Meliton Armijo 2ÜQ
Jesús M. Lujan 5.00
Supt. Pablo Quintana 300
J. A. Arellano 2.00
Henry Brauninger 1.00
J. D. Medina . 2.50
Andrés Vialpando 2.00
'
Placido Lucero 1.00
José J. Martinez 1.00,
Short John vigil 1,00
Sixto Álires 2.50
Adolfo Miera 10.00
J. I. Velasquez 1.00
Antonio Sandoval 1.00
Abel Vargas 2.01
Múnico Tafeya 2.00
Mrs. Abelin Archuleta ,6.00
Alberto Lujan 3.00
Tomás D. Romero. 1.00
Luciano Arellano 5,eo
J. P, Santisteran 3.00
Jsé D. Varos .50
La Segunda Sesión
Del Congreso Se De
dica A La Guerra.
Washington, Die. 3. E? Con
srreso se reunió hoy en su segunda
que las formalidades de la apertu
ra. El trabajo dará principio ma
ñaua cuando el presidente Wilson
dirija su discurso el martes a las
12.30, delineando vigorosamente el
programa de la administración pa
5 ra continuar con más energía la
guerra.
j Estímase que más de $13.000.'
J 080,000, la suma más grande in
i yertida por la nación, se sometió a
Coaggreso hoy como una base para
computar el costo de la guerra
.'"durante el año fiscal de 19 19, lo
icual dará al Congreso alguna idea
dd traba io al noner en pie de cue
rra al Dais, para pelear al lado de
f los aliados por la democracia de
mundo.
Leemos en "El Independiente"
"Una de las más sensacionales
tragedias que se han registrado en
Nuevo México, por largo tiempo,
ocurrió en la vecindad de El Ala-
mo, 35 millas al sureste de Santa
Rosa, cuando un desesperado, resi-
dente del lugar, llamado John B.
Middleton, mató a balazos a Moisés
Barela y a Francisco Serna, e hirió
seriamente a Juan Aragón. Es el
caso que Middleton había sido acu-
sado de herrar una ternera ajena
maliciosamente. El Sr Barela,
como condestabledel precinto, fué
a la casa de Middleton con una or-
den de arresto, junto con Francis-
co Serna y Juan Aragón. Al llegar
a la puerta de la casa, la esposa de
Middleton la abrió. Barela le pre-
guntó por su esposo. "Está enfer-
mo en la cama," respondió ella.
Barela, sin embargo, le vió adentro
de la pieza y entró en la casa con
el fin de arrestarle, de acuerdo con
su deber como oficial de la ley.
Middleton inmediatamente cogió
un rifle 30x30 y le disparó un. tiro
sque le atravesó el pecho a través
de un pulmón, matándole en el
acto. Aragón, que había ido hasta
la puerta de la casa con Barela,
corrió y se montó en su caballo,
pero no bien hubo hecho esto,
Cuando Middleton, que había salido
de la casa, le dió un tiro en el bra-
zo derecho, haciéndole pedazos el
hueso poco arriba del codo. Ser-
na cayó del caballo y este echó a
correr. Serna entonces brincó en
las ancas del caballo en que Juan
Aragón estaba montado, y
acto continuo Middleton disparó
otra vez el rifle contra éste. La ba-
la penetró el abdomen, atravesán-
dole el estómago. Aragón fué y
trajo un carro para llevarse el ca-
dáver de Barela y a Serna. Serna,
sin embargo, murió en el camino,
antes de llegar a su casa, siendo
Aragón, aunque muy mal herido,
el único de los tres oficiales que
sobreviviera la certera puntería
del desesperado. Middleton ha si-
do recluido sin fianza en la cárcel
el condado de San Miguel, en es-
tator temor de que si sele dejaban
en la Carcél del condado de Gua-
dalupe, en Santa Rosa, fuera lin-
chadaLa averiguación prelimi-
nar del caso se celebrará en Santa
Rosa el martes próximo."
PARA VENDER.
Desde el dia 1ro. de Diciembre
principiaremos a render los mos-
tradores y estantes de madera pa-
ra comercio. Estantes para ropa,
para libros, para comestibles con
sus cajones correspondientes, pcu-- i
jados actualmente en la tienda de
Gerson Gusdorf. Esta tienda se
cambiará pronto en su nuevo edi-
ficio y podremos vender algunos
de los estantes y mostradores. Dirí-
janse al editor de este periodic.
Aviso
Por estas doy aviso público qué
iesde el dia 22 de Octubre de 1917
tengo en mi poder una yegua con
potrillo. La yegua es obscura coa
estas marcas en el lado izquierdo:
m. A Q. El potrilllo no tiene
marca.
Su dueño podrá recobrarlos pa -
ando los costos de perjuicios, cui -
a y este aviso. Al no comparecer
sü dueño en 30 días se procederá
á según la ley.
Adonagos Rael
Questa N. M.
miPY KílINF.Y PIT T5i
ÍO PAÜKAHE KIUNtYS ANO JLAi
Las Mil y una Noches l.oo
..
Las Mil y un Días ,1.00
Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS
Diccionarios inglés y esjmSol para bol
sillo wets
Diccionarios' lnc!3 v esDaúol aalvá 1.25
i. ii ii i. 075
" u Appleton3.50
m ii ti 'i Velasquez .
Con Índice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
Ingés, con llave $2.50
LIBROS PARA APíJENDER HA-
BLAR KM PÚB1CO
Discursos para todas las ocaciones;
sobre política, religión, educación, para
inanguraciones de sociedades, 4 Julio
etc 32.00
El Arte do Ilablar en Público y como
hacer discursos $4.00
Gramática para aprender inglés "1.50
Guerra México-American- a
(Historia de Nuevo México " 2.50
Nueca Biblioteca de la Risa " 1.50
Secretos de la Naturaleza " 1.25
Manual de Agricultura y'gana-derl- a
"1.50
Catecismo de Mazo '
Glorias de Maria "
Los Preceptos del Matrimonio " 0.75
Doctrina Cristiana '' 0.75v
Pequefio Lavalle Mexicano " 0.50
Despertador Eucarlstico " 0.50
Genoveva (pasta fina). " 0.75
Aritmética Comercial " 0.50
El Secretario de los Amantes . " 0.75
El Secretarlo Español . .75
El Secretario General Mexicano "1.00
Los Doce cares' de Francia 75
El Ama de Casa, Guia de la
mujer bien educada 1.00
Cantos del Hogar. Juan de
i Dios Peza. í.oo
Manual de Artes y Oficios . J.00
Juegos de Manos y Baraja 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería 1.00
El Cocinero Universal . 1.00
Estilo General de Cartas 1.00
La Verdadera Mágia Roja " ,50
Mantilla Libro 1ro. .25
Manual y Arte de Fotografía 2.00
Arte de Echar las Cartas 1.00
Manual de Urbanidad ' .50
Arte de Cultivar el Chile 1.00
Catecismo de Ripalda 0
Memorias del Padre Mariineí
Cocinero Perfecto 1.00
Secretos del Infierno 2.00
La Clavicula del Gran Key
Salomon 2.00
El Horóscopo . 4.00
Libro 1ro, inglés y espafiol .50o
Libro 2do, en puro espafiol ,50c
OBRAS POPULARES" QUE ACABA-
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
cuadernados en lomo desafílete con pla-
nos de tela.
Obras del FamosoEscritor'Perez
La Envidia, 4 tomos $5.QC
El Cura de Aldea S.taMos 4.00
La Caridad Cristiana 4.toot 5.00
El Amor d los Amores 4'tomo 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
'
El Infierno de los celo 4 tonos 5.00
Cama de Placar 2.00
Los Casamientos del DUble . ' 2.00
BEN HUR-po- r Waltaee, NvU
de la Epoca d Jesucristo 2 taños 2.HC
Bertoldo ricamente encuadernad 1.00
El Capitán d lo Peaitentes Negrea
en 2 temo 2.5b
Los Deberes d la mujer Católica 1.5
Don Quijote d la Mancha ricamen-
te eocuaderoados 2.0Q
Gramática de la leDgua'Castellana
de la Academia española .2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana . 0.75
Diccionario puro espa&ot 1.00
El CbaIlo.Arte de carreras y como
dam arlos 3.00
Historia Completa de Napoleó
2 tomos 3.00
Abelardo y EloUa 1.00
El Cerdo, cqo enarlos y hacer
fortuna ' 3.00
La Religión al alcance da Tqdos por
Balmes
El Arte dl Autonovllismo 3.00
ProRtuarlo de Ortografía Castellana 0 75
Arte de coaocer a los Hoxibre y a
lauaoOjarM 1.00
Tratado da Carpiateria 2 tomos 2.50
Fllosofia fundamental por Balmes 1.50
Las Aventaras da Telémaoo .5e
Historia da U Religion 4 tomo 8.00
Instrucción par Coafesar 1.00
Finezas de Maria 1.00
Novfaiiuo Devocioaari i.a
Loeica por Bainaes 1.00
Viagot, fllae&trode linglésaon Uave,3.00
Krnd.krs de licursoa para todo 2.50
Lan Mil y Una. Noches, al ero 3.00
Manuel de Fotogratia . 2.00
El Inglés a 2 Lecciones 1.50
Quiere VA. aprender Inglés 1.00
Urbanidad y Buenas Maaeras .50
Lihr 2do. lagléí y espaiel .50
Estile General de Crus 0
Curtas de Amor 1.0
El liro de los enamorados .56
Guarí Mezqniio ,75
Juego de átanos y Barajas ó el
Diablo da los salones 2.00
Tna saarntas del inierao. para ga- -
aar a tetina ios juegos, para
teeerns neliUos btnjas, etc
María ' 1.00
La Hija del Cardenal . 1.00-- '
! Religion al alcance de todos ' --, 1.00
Napoleón, sus guerrs, su vida y sus
aventura! políticas 2.50
La Juventud de Enrique IV 1.50-Lo- a
Secretos de la Naturaleza 1,56
Diccionario Infernal 2,00
Glorias de México 1.50
La Torre d Ñecle. 2 tomos 2.00
La Torre de Iot Crímeaes " 2.6&
Lft MajeaUd Calda 1.00
Art de Domar Caballo , v 2.Q0
Arta de Agricultura y gaaaderia '. 2X '
El Arta de Cocia lfiO)
.
Arte da Hablaren Público 4.Q0
Art ím Elegir Mujer ; ' 4.&0
Arto da Elegir asando 4.Q
53
5? El Famoso Remedio
Mundial Para Catarro
Toses Y Resfriados w M i
Gm dal amaBiader da caballas ÍS.OO
El SecraU de U Vida 1.50
HiitoriatJalversal 3.00
Hiatorla da Ta ; .áij
Arta d echar las Carta l.üft
Nueva Blblletea áe la Risa I.5D
L Pracsptes del Matriaaoaio 1.50
La aaujar e ei llegar 1X0
Arte da hacer Diabluras 4.QO
fil fía ff,ntA fS-tat- n ríno.
Keate aieuadaraado, 2 tonos 5.fC
El Kalsaflor Vucateco, caaeionts . 1.00.
-
.íi f.
mi
I
11: , .
"Paileof
niOKfx.
Sr.
México.
Inventado
pecho es
í'euro j
de catarro crónico por ciricCon Teruna recupor mi salué."Timante Flore. Muzmilz i'nnh
Muriieta ' r -- . l,oa
El Secretario Guaeral Meiicaao 1.00
Ei Secretario Español 1.60
El Secretario da loa Amantes .7 .
Ilion de Nuevo lláxicn Arizona t1 - - .
1 "nlnr.ári 95
TRABAJOS DE OBRAS
, 100 fojas de padel y cien carUBms con
u Boaibre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 , por V2.50'
y por mil $400, con su nombre, dirección
negocio y grabado si ce desea El mismo,
precio por encabezados da cartas de
buten papel y eneaadamadoa'en libros.
EN LA CARNICERIA DE
A. CU m MINGSA.
Libres de recibos Uibie cok su nom-
bre y negocio á 75cts. el libro; y por diez
libros $4.00. Facturas, libros da notas"
á $1.00 por cien - o $4.50 pur
mil.
Documentos, hipotecas y toda lase
de blancas legales & 65cts. docena. Blan-
cos para jaeces de paz, abogados, etc.,
; Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas,
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como rnaiz, trigo, albérjon. aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Veademos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.
"Kl único remelio jue se hapara curar las enfermedades del
la IVrunn." á. t:or:a, .NasíaDo, í'ucrt r.i'(.
NUEVO MEXICO
COUBorcien.
PIDAN NUESTRO ; ', ...
CATALAGO GENERAL
Nota:--- . Todo pedido debe venir acom-
pañado de su importe.JITMAH A. MARTINEZ & SONS
LA CA.SA QUE APRECIA SV PATROCINIO
Aqui hallará Ui.. siempre un' surtido cornpleto de toda clase de Abarrotes. Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abriga de toda clase, Ferretería. ;
' Estufas, Camaltas. y Muebles de toda ckse. Tráiganos su grano, caeros y zaleas, aqui le pagwwos el mejr
Los costos de rorreo van a nuestra
Cuanta.
US ALMORRANAS SE CURAN
ES 6 A 14 DIAS :
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días ó se devolverá el
éinero. Hecho por i PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Lor.is, E. t. ie A.
precio. , Nuestr trato cubre todo el cdado-L-A RAZON; Aquí se ventíen Mejeres eiecvts pr eflospictit
ARROYO HONDO,
La BeTlsta De Ta4.
T
OFICIAL. $30.00 y No. 1, $30.00, sean, y las
mismas antedichas sumas de dinePrccedinisntcs del Cuer ro son por éstas transferidas al cré-
dito del Fondo General de Caminos
Es por estas. ordenado, que el
The Valley Bank, de taos, N. M.,
sea instruido de suplir inmediata-
mente una'Fianza de Dopositario
en la suma de Dos Mil Pesos, en
en favor del Cuerpo de Comisiona-
dos de Condado, dicha fianza que
clamos fueron listados, y por cuan
to que dichas facturas y cuentas
fueron solamente en parte propia-
mente certificadas, y por cuanto
que alli parece haber una cuestión
de legalidad de pago de ciertas de
las cuentas presentadas.
Ahora por lo tanto, sea resuelto
LA. KEVISTA DE TAOS
PUBLICADO POH
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER, Editor y Manttiador
Organ Oficial it CscJado ie Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
fat on alio ... . . . . 1 9.00
de Condado, y es además ordenado
. p de Comisionados
del Condado de Taos.
Taos, N. M., Noviembre 30. 1917.
El cuerpo de Comisionados de
que una copia de estas resolucion-
es sea certificada al Tesorero de
misión de Caminos Reales de Esta-
do y con el Procurador de Distrito
en cuanto a la legalidad con re-
ferencia al pago de dichas cuentas
en cuestión.
Resuelto, que el Superintendente
de Caminos Reales de Condado ' se
le permita de guadar su presente
cuarto de oficina como oficina y
cuartel de abastecimientos, y la
renta para el mismo' de ser pagáda
en forma regular.
Por cuanto que la estimación
cubra for findos depositados a
crédito del SuDerintenciente DeCondado, en y por el condado de que tales cuentas omitidas sean
listadas bajo procedimiento de ésta Caminos de Condado.
No habiendo mas negocios ante
Taos, N. M., se reunió en sesión a
la 1 p. m., con los siguientes miem
fcros presentes, a saber:
Leocadio Martinez, Com. lmer.
Condado del Condado de Taos.
Ahora viene Nazario Suazo' y
presenta su factura por el balance
que se le adeuda por el piso de ci-
mento en frente de la casa de Cor-
tes, y la misma fué aprobada y
ordenada de ser pagada en lleno
con el entendimiento que el, dicho
Nazario Suazo conviene y promete
reparar el dicho piso en donde se
necesite a satisfación de éste Cuer
el Cuerpo ahora se prorroga de dia
en dia. sujeto a la llamada del
Presidente.delineada de estimación No. " 31st. Pres.,
Jacob Posner, Com. 2ndo, dist.,
Laureano Mares, Secretario,
Por D. Martinez Diputado.
Demetrio Esquivel Alguacil.
Habiendo alli un quorun
la junta fué declarada compe-
tente para tranzar negocios.
Las minutas de la junta anterior
Por mil meses . . . . 1.00
Números Sueltos ..... Sets
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTADA.
Registrado Abril 16, l'J02, como mataría de Ma,
ilass en la Administración de Corroo de Taos
New Mexico, acto dol Congreso, Marzo 8. 1879,
r CONDICIONES .
El pago de suscripción para nuestros abitua-fe- s
suseriptores debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho paco
oor mas que an aOo. Las regulaciones postales
rdeuun a los periodistas de paffar franquee extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu
San la suscripción por mas qne un aOo.
Cuando cambie de lunar y desee se le cambie
ra correo, dista siempre en donde estaba recibien-l- o
LA REVISTA DE TAOS a donde desea que
le cambie. Siempre mencione los nombres da
as dos estafetas: la vieja donde iba 7 la nueva
iondo desee se cambio. Si es posible indique tam-oie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
r libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dias
vise enseguida la falta a esta oficina. t ,
No se devuelven originales aun que no se po
liquen. '
Para todo anuncio concerniente a este period!,
so diríjante a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico, Box 92.
i'idau nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando neceai.
junta, a saber:
Santa Barbara Pole & Tie Co.,
abastecimientos, $346.32
Taos Telephone Co.,
Servicio de Telefono, 16.00.
P. A. Bernal, ,
'Trabajo, 22.00
David Velarde,
Trabajo, 14.00.
Telesforo Velarde,
Trabajo, . 9.00.
Questa Mercantile Co.,
Abastecimientos, 7.45.
Flores & Manzanares,
Abastecimientos, .75.
Pedro A. Bernal,
Trabajo, 6.00,
Mel J. P. Straub,
Gastos de viaje, 17.45.
Ingeniero de Estado,
Abastecimiento, 2.50.
i
acompañada por el propio certifica
do esta ahora presentada por el
Superintendente 'de Caminos Rea-
les de Condado en la suma de
$1858.44. cuya dicha estimación y
certificado No. 3 específicamente
llama la suma de $1057.44 para 'el
pago de cuentas viejas del Cuer-
po de Caminos, y la suma de $800.-0- 0
para el pago del mayordomo y
y para pagar trabajadores ocupa-
dos, también para materiales y
abastecimientos y gastos incidentes
de su oficina.
Ahora por lo tanto, sea resuelto
que dicha estimación delineada y
certificado No. 3, sea- y por estas
es aprobaba, y el Secretario de és-
te Cuerpo es instruido de expedir
Comprobante en la suma de $1858,-4- 4.
.
po, el reparo de ser hecho en --la
"primavera o tan pronto como el
tiempo lo permita y en vista de
tal arreglo, comprobante No. fué
expedido por la suma de $160.00.
Por cuanto que en una junta
regular de éste Cuerpo tenida el
dia Octubre, 1917, ciertas cuentas
fueron presentadas por miembros
de Cuerpos de Caminos de conda-
do anteriores por varios reclaman-
tes y aprobadas por waiter J. Tur-le- y,
Superintendente de Caminos
Reales de Condado, fueron listadas
en Pagina 622 en el diario de éste
Cuerpo, y por cuanto que aparece
que solo una porción de tales re
fueron leídas y aprobadas y el
Cuerpo procedió al descargo de sus
deberes ante el mismo.
Ahora viene el Tesorero de Con-
dado e informa a éste Cuerpo que
aparecen alli ciertas sumas de di-
nero en los fondos de caminos de
los siguientes distritos, y por cuan-
to que los dichos fondo de caminos
dejichos distritos han cesado de
existir, sea resuelto que las su-jn- as
ahora al crédito del Distrito
de caminos No. 3, $66.50 No. 2,
SOLO HAY ÜN "BROMO
QUININA"
tfce es el LAXATIVO BROMO QUI-KJN-
usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVli se
halla en cada emita. TTm-l- nnr l;
Y fsea resuelto ademas que el
Superintendente de Caminos Real-
es de Condado sea, y por estas es
ordenado de consultar con la Co
ten an buen 1
nemoa un sur
precios no tií
se a La UeviiPARIS MEDICINE CO.. St. Louis, K. ü. de A.
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalad aPagaré esta cuantiosa Suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe jue los TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
I ' 1-- "ya I'm..-".?- .V
Prof. M. C. Martinez: Cedar l!ayou, Texas
C. Martínez:Prof. M
Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez:
Mi Apricialde Sanador: El objeto de
la presente ea manifestarle según como
Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador: Como un deber degratitud doy una verdadera explicación
acerca deí buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
Deseo expresar mi
siocero agradeci-
miento hacia usted
por el beneficio que
ho recibido 'de sus
tratamientos.-- Sufrí
por espacio ,de; cinco
Prof. M. C. Martínez
Estoy desengañada
del buen resultado
de 6us tratamientos
y puedo ducir que
cuando usted se
compromete a de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene In seguridad
de hacerlo. ?o va-
cilaré en recomon-da- r
a mis amigos
ocurran a usted y
alli depositen sus
me siento de mis en-
fermedades, antes
de esto le ' suplico
qne me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted las
mus expresiva' 'fa-
cias por el bien que
me ha hecho de cu
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho cu
el hijar que me
corría por toda la
caja del cuerpo.
Fui atendida por
dos dortui'KS in
ningún alivio has-
ta que tomé su
tratamiento. Hoy
me hallo buena y
sana.
'"11 wrlarios y meses üe undolor en el hldo iz-
quierdo y "estreñi-
miento. Consulté
varios módicos y cu-- ,
randeros sin resulta
f vi 3
instruye y ayuda;
yo padecí por : años
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carreepondoncia y
los que mejor nio
hicieron fué un
tempo-
ral, algunos de fetos
fit' É
I ? 1 rarme de una peno I'M' rsa enfermedad ocul
ta que venia sufrien
do por alirÚQ tietn
esperonzas en que
bailarán su salud perdida. ENCAR-
NACION LOPEZ, Cuthand, Texav GUADALUPE A. DE HERRERA.po: ahora aqui I propusieron operar-
me pero no lo con
do alguno. Gracias
a sus maravillosos tratamieutos hoy me
encuentro con' salud y con gusto lo re
comiendo a toda persona que sufra de
nf&rmedad í alguna. RAFAEL NA-
VARRO, Yorba, Cal.
Quauah, 'J'exas
Prof. M, O. Martínez:
Apreciadle Sanador. '
mando aoi testimonio y fologralia para sentí, amas use tuu-- ,
chas medicinas deque disponga de ellos como mejor le
convpaga con franqueaay libertad, pues
su paeiente está perfectamente aliviado
Prof. M. C, Martiuaz:
Habiendo yo su-
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los 'Doctores y
teniendo va diez y
nueve años de vivir
"Prof. M. C. Marline
patenie y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este' mismo lufcar leiidi
consultarle, hoy me encuentros. bueno
gracias a Dios t ú sns maravillosos trata
luientes. Incluso mi fotografía eepero le
?erá de utilidad. .1 UAN L. NKGRKTE.
y me rfresco a sns órdenes todo el tieiú
PO.-PE- DKO GUTlRRKfZ. "
Prof, M. C. Martinez
Después de
por utr
año y nueve
.lueses
de los ríñones y ha-
ber exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas
Teneos pl. jilacer
do informar a us-
ted que me siento
completamente a
livlada tie mis . en-
fermedades, i y por
lo tanto doy a usted
un millón de gracias
por el grande bene-
ficio que de usted
he recibido. Tam- -
sufriendo, de enferV PODEROSO SANADOR
lWá South Spring Street rmedades ocultas, yhabiendo perd-d- a
LOS ANGELES, CALIFORNIA sin resultado. Tomé
Prof. M. C. Martinez:
.Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusto 1 dirijo
estas tal notadas linens dándole las mas
infinitas graclasia a Dios, a mi sanador,
que Dies le de mnchos años de vida para
Poiteville. California.
Prof. M, C. Martinez:
Muy Sr, Mió: Ksta es co el objeto
de darla las grafías por el beneticio que
BU LrfilntLllTJUVlf j htprt le nnf.tr-i- mn
mi esposa a causa de
una operación, ya
me consideraba bas-
tante graie y no
quería ver los docto
adjunto le mando jfiir i
mi retrato para que ' '
Mesa Grande. Cal.
Prof. M. C. Martínez:
usted me ha sanado
sin el uso do ningu-
na medicina y ahora
puedo trabajar sin
dih'cultal alguna,
de usted he recibido
vo fui agobiado porbien de la numamdacf, yo nutria un doSal!!,;:' ÉÉÉ haga de él el uso que a bien tenga.
pariente y S. S. S FELICITAS
Sa
M.Prof,
res, cuando un ami-
go me. suplicó qne consultara
iMartinezy despula O Dios a
al
él
el espacio di i! me
ss un dolo.' en una
pierna y consulté
varios especialistas
debo í
.Itypor lo qne doy a us-ted las gracias ruego a Dios la conservemuchos años tiara beneticio de lo huma-
nidad. JOSÉ PINA, Denver, Colo,
DK KRANCO. '
' BeTVae,rexis7"
Prof.. M. C, Martinez:
Estimado Scrtor:
Habiendo- - sufrido
por el espacto de al- -
tjos uiesea y des-
pués de haber toma-
do na corso de su,
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petent tiara desem-pañar mis Ureas dia'
mi saiuo y alegría en mi eorKoa Be
sientogstro. Adjunto mi ratrato para
que haga el uso que le convenga. SI
que iu trataron pe-
ro sin vesultatkis,
hasta que cansadoMON AGUI RUE, Ozona, Texas.
ler en la caja del
cuerpo que ana pa-
gaba en el est ó ai a
go y me andaba por
el cuereo y un ardor
en la espalda eonio
si fuase reun.atiimo
a vecaa me cortaba
la respiración me
temblaba la carne
como si no tuviera
huanv) y ase bañaba
en sudor frío, lis
quijadas se me po
de padecer, 'uve
Kncinal, laxan,
i Prof. M. C. Martinez:
j
.. Señor mió que eBtimo: La presente es
con el objeto de Jdarle a usted a con.
connerm lentos de sus
maravillosos trata-
mientos y deetdi
consultarlo, a a o y
me encuentro bueno
La Liendre, New México.
Prof.;M. C. Martinez:
Deseo a usted feleaidad y xitoen u
noble tratamiento por medio del cual he
prender que estoy
completamente bue-
no de la enfermedad
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
sente para noticiarle
que me siento bue-
no giacias a Dkh y
después de-- itos a
usted; también le
digo que aqui le
mando mi ; retrato,
quo no había sido
posible mandárselo
antes. Le aludo y
es cuanto le dice su
paciente agradecido
rías, dando a usted
las gracia por lo
que usted ha hecho
por Bril, quedo de us-
ted con respeto.
TUBO. COTRO
i ir vr i . j
recobrado mi sa
y sano y por lo tanto lo recomiendo a ta
humanidad doliente. ROGELIO CER-
VANTES. .lud. Por seis años
nían tiesas, la ma-
no derecha so me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía al estomago como sio mas estuve su
! que adolecía, gra- -
cias a Dios y á las
I virtudes de sus má-- !
todos de curar sin
medicinas, por lo
i cual le felicito y me
' felicito yo de haber- -
me puesto en sus
I manos, oue se con- -
, Ranches of Taos, N,
Al públicojen Ueaeral:
friendo una enferme,
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
estuviera quemada, na podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un arlo que
sufría y no tas i a esperanzas de tañar,pero gracias a Vhos v i mi sanador que
rne did mi salud. MAMA GOMEZ.
que le do "'nadea y buon éxito -Me deeidí a tomar
Prof. M-- C. Martínez:
Deseo manifestarle
usted y al público
fea genaral mi agra-
decimiento por sus
Virtuosos tratamien
PEDRO tiPor el espaaio da"cinco años1 sufrí de
impuvexas de la saa-gr- e,
y de una enfer
' serve bueno, son mis7r& r mu m deeos, reciba salu
des do mi familia
su tratamiento co-
mencé a tener re-
sultados, y estoy
convencido de sus
de ourar
sin medicinan gra-cia- g
a Dina y h usted
Pwf. M. C. Martines :
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, causas Imperiosas me
tos, pues hoy me ha- -'
Ho libre dn todas
nirt enfermedades
cuando ya yo habia
perdido Us esperan- - .
. j. . . 11. . k
evitaron qne se lo mandara autes. ES.
TAN1SLAO LOPKZ.
medad que le repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el
del Profe-
sor H. O. "Martinez,
hoy me hallo bueno
y Sano.
J, E. ROMERO. 3P
' (Quisiera tesar
aptítnd sDliciente
para ' expresar el
bienestar qna se re-
cibe al ser agobiada
por enfermedades,
cuando hay Una ma-
no "protectora que
combate a esta v
Piedmont.
Prf. M
Mi Vne
gusto en i
y mí huí
me Jas fal
go pafabr
presarme
pd.ito ea darle las
gracias por el bene-tic'- O
(oft be recibido
por medio de su t
sin 1 1 uso
de enetlieinHs. que a
hoy estoy buena y
sana, s de
y que Dios lo deje
gozar muchos años, para heneticio de
todo aquel qne este enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. R. M. GARCIA.
Taos, N'. Mex,!I
J Prof. M. C. Martinez:
Sufrí nor el sera- -
j ció de tres años de
SA8. de CARDO-
NA, San Angelo,
'Textó,
Prof. M. C. Martinez:
Desee hacerle pa-
tenta mi mas ardiun- - ;
Prof. M. C. MartiDez
Poded ,0 años de
ini cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo
restablece al enfer-
mo au salud. Des-
pués de sufrir por
ocho años y habien-
do recorrido a infi
comesones auui
de mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad
de la vista, y exprí-
mante' muchas me- -
cación de pacho y gastar tanto dineroen medicinas v Doc
Prof. M, C. Martiuez
Doy m UKlKd las
gracias, per el gri
benetieie ue crcihl
eon sus mi aviHitsus
tratamientos d e s --
pués de haber sufrí
do per once años de
desinleria y un dolor
nidad de Médicos yatarantamisnto de torea, po todo luícabeza. Fui tratado medicinas am provecho, me pus en
cura con usted, ya ha recobrado mi sapor ductores, y medi- - iniii.ii ui 9 eoierroe-da- dfeios da deami- -
i P ' X 1( iVS
I,
1U por compluto ruede publicar mieiaas de nateate sin
resaltado ' ninguno
dicmas y doctores y
hoy por medio de
sus ruaraTllloo9 tra-
tamientos me hallo
completamente bue-n- o.
FIDEL
niír tomaba mas fuerza, gracias a Diosnombre y retrato para bien le !a huma
tegratitud por ha.
btir yo recobrado mi
salud por medio de
sag maravillosos tra-
tamiento y doy a
ios las gracias y á
usted como itwtru-aient- o
de la Divini-
dad psra faroreoar.
bm- .- CRBCESGI A.
íiODKICJUEZ.Fow.
ler, Nw Mexico
nidad. PETI'A M. GUERRA, Eden,hasta que con su ma- - y
ravilloso, tratamien-- . J ii
en el laclo cfeieob,
ya desahuciada por
varios Doctores, peto coaisne inmeaia- - j.j
iimfiitH a üMitlr ali- - Vi .
lexas. ,
f San Fernando, California,
Prof. M. C. Martínez:
vio J hoy me hallo ? JEfcrC'V
y nu tgmn iBieiuo ju soy .una mujer
nueva ttospués de safrír siete año esta
ornel eol'ormedad, reoomiendu sus ser-
vicios a toda Is permiaas que sufranquedo muy agradecida de usted 'v su
amahilidad - CA MI LA MARTIN E.
Prof. 31. C. Martínez:
Practico Sanador: Padecí por el es-
pacio de dos años frecuentad dolores úl
bueno y sano. G KE- -
GORIÓ BAUTISTA, Moreheed, Kan.
' ' Sweeny Texaa.
Prof. M-- C. Martiaez
Muy Seflor Mió: A hov me dirijo
usted coa Incomparable eusto oue
Apret-iabl- Señor: Despuíg de habar
ro gracias a tlios y
sus iMaravillos'trata
mientoaque me kaa f j
dertielfo mi salud
qua ya nada pedís hacer y ahora traba-
jo coaio un hombre y nada m duele
BtóATRIZ K DE MARIAS, Asherfon,
Texas.
sufrido una enfermedad por el espacio
puedo canparar on esta-vid- para darle
Prof. II. C. Martínez:las mas espreaivas erracias par su mito
de veíate, años, asta
enfermedad me mo-
lestaba bástame,
sufría un dolor ca
de tan Divino qua lo es para mi; después Padecí por tres
: de darle las rracias auos oa reumatismo
y los riaoae.s. Ma Prof. M. C. Martiaez:da maa que sne po
trataroa aspaeialis nía a ama, axperl- -
meaté Doctores sin
Prof. M. C Martínez:
Habiendo sufrido
par espacio da dos
aios ua enferme-
dad de loa riñóse y
,de impureza de la
sangre, con su trata-
miento he obtenido
aravillosos resul-
tados, qua ate en-
cuentra ea comaleta
salad para trabajar
ea cuanta ae presea.
ta. eraciaa al Ser
tas y use medicinas
de patéate, fui a los
a an i Dibs que osti,
ta los eialos a usted
qua esta ea la tierra,
qna para mi asted
es espíritu saato cea
vertido a pura fé
Divina: ahora aie ea- -
darme niníun re-- '
eintura, que a veces
no me dejaban ni
trabajar: tenía mu-
cha debilidad en el
estómago porque no
tomaba iosalivieat'js
con gn.sto. pero aho-
ra me hallo con sa-
lud gracias a Dios y
al Prof. Martinez
que coa sa trata-
miento do curar en-
fermedades sin íl
usa da ninguna ate--
rallado, pero ahora
Estay satisfecho
Hite Ud. puesle sa-aa- r
ia el uso do
niedieiaaa; paes vo
sufri fr 9 aaesea ídolar le eratara v
ojos caliaatas, pero
solasaeata canseguí
alivió. Asara puedo
que lis tomado su
trataiaieat) ate sisa- -
to completamente
aliviada, dándolo
trabajar gracias a
tai Sanador, meti de 'hey.a st tu- -r por lo ta a to, gracias i,.:, ' .siento coa mi saludeniaplcta sia tuwar
ninguna aiedicina.
liv y hay ae hallo
huea v saao. AN-
DRES " VIO.HCA.
por el bAaeticio qua
ha recibid de' tuted qaedaado caaven- -
cneatro lejoa de sais
enfermedades. y
of rz!o, trabajar par
usted todo cuaato
me sea posible toda aoi vida: le mando
mi fotograria con gusto y di?- - en stá
nundo no hay quiea sane sti ) en- -ferapdadpA m de usted.JESUSA
FIKRRORÁ.
Ainsjo a los qaa ida qae cura ío aiadieaas y tasabita Tkarber Texas, dceiaae ha dejado bueno y por eso !recomiendo entre mis amistados y le de-
see waaltos años de vida para benHüt'k)
Supreaao y a sus
aaravillosos todos de curar. En grt-lita- d
le mando ste testimonio para qua
se dicne publicarlo para beaefii'io la
huanaaidad. MIGUKL AUMENTA,
MaHtgomery, Ills.
aufraa au pieraa tiai ta dirijirte
a asted.-JKK- US TALENZÚELA Hur le su asi fattgraha fara ;ae ksfa aloso al le aarear, 5ALBÍ? M. C.CALVt'lteN. ' I Je aquellos que fnfrea. FBf.X OUE- -URA. Tidor, Te as.ler, New Míxiea.
&a TlevlAt De Ta
El oficio del calumniador profe Tarjetas Profesionales
sional es inventar calumnias a tro
Todas Las Exenciones Han
Sido Anuladas' Por El
' Capitán Preboste Gene- -
ral Crowder.
Un parte de Washington, fecha
che f moche y afirmarse en ellasjurando que son la pura verdad.
1
"THE ROYAL BAR"
S En este Saloon el mis moderno 7 amplio en el Talle de Taos, el público
A hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-- J
oOo
El dinero es el eje. mueble de
todas las maldades cuando se halla ios y cigarros babanoi, Tino capulín, cherry brandy para fiestas; blacif berry, JjDamiana, Zarzamora y en fin, loe mejores lieorei para fiestas y banquetee. 9
Dr. J. J. BERGMANS
MKDICO T CIEUJi-S-
Tblspoho .Ndmkro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. ,. NEW MEXICO
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fé)
PARODIA
De los que me han agraviado
Yo no me quiero vengar
Por el daño que han causado,
Pues les tengo perdonado,
Que es tan dulce perdonar
0O0
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. S
en malas manos, y también pue-
de serlo de todos los bienes cuan-
do se emplea de buena fé y con Trato cortés y legal para todos. Cuando Tenga en Taos hágateos una visita 4
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. '5sana intención.
do Noviembre 28, comunica que
todas las personas sujetas al ser-
vicio militar selectivo, de acuerdo
con el sorteo conscriptivo, deben
estudiar la ley de la conscripción a
fin de ponerse en pleno conocimien-
to de sus disposiciones, y la falta de
cumplir con lo que esta ley ordena,
será castigada con pena de prisión,
como un acto de mal proceder. - Al
mismo tiempo, cualquier falta co-
metida en violenciaa las disposi-
ciones de la ley, obrará en contra
de cualquier reclamo que el inte-
resado pudiera tener para ser ex-
ceptuado del servicio militar, y no
La electricidad es un terrible
agente de destrucción en manos
Dr. FRED MULLER,
: CROJAKO DENTIST! 2
S ' Tods id Trabajo es Garantliado. ' 2
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes ce Oro, Platina y Pasta
2 Blanoaá Precios Cómodos, i i
Coronas y Puentes de Ora
J Extraccioi sin Dolor. :
Ofioina ea la Casa de Wlengu.rt
e malvados.
0O0
oOo;
La política es un fuego en que
unos ganan y otros pierden que-
dando a los perdidosos la oportu-
nidad de consolarse como mejor
puedan.
oOo '
EPIGRAMA
Consuelo no ha de faltar
A quien lo busca de veras,
Al rato de demostrar '
Las intenciones sinceras
Que tiene de bien obrar.
oOo
Está probado por los hechos que
Judas Iscariote sabia muy poco,
Santa Fé se ha convertido de
repente en la Ciudad fraternal por MANIFESTAMOS
'a nuestros suscriptores foraneos'que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
tendrá más alternativa que ser a--í
Nnevo Mexico,Taos,
excelencia. Y si lo dudaren, vean
lo que está pasando.
cOo
Si nos pusiéramos a quitar del
medio a todos los que nos estor
1AA hojas de cartas y 100 sobres con su 1 Cf
nombre y dirección por P -- 'V
250 hojas y 250 sobres también Impresos... $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. ..,..$1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones $1.25
ban, muy presto quedaría el mun
do despoblado. "
0O0
F. T. CliEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
pues no pudo sacar como fruto de
su traición sino la miserable suma
de treinta centavos. Los Judas
de nuestra época hacen valer sus
madejas.
listado en el servicio, sin reclamo a
exención,'
El Capitán Preboste General
Crowder anuncia también que to-
das las exenciones previamente
concedidas quedan anuladas ahora
bajo las nuevas regulaciones. Los
cuerpos locales han sido instruidos
para que pongan en conocimiento
de todos los. registrados la clasifica-
ción que corresponda a cada quien.
Es obsolutamente necesario, de
consiguiente, que todo aquel que
esté registrado, sepa ' axactamente
el número que le correspqnde
en el orden que serán llamados.
Los dichos cuerpo mandarán a los
registrados noticias por correo, con
respecto a los deberes que tengan
que desempeñar, y otros importan-
tes asuntos que correspondan al
Para los Gómerbiabtbsouo
El hombre malvado que ha que
brantado la ley y dado a conocer
plenamente sus instintos deprava-
dos se convierte en un tigre feroz
William HcKean
J Abogado ea Ley. J
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de J
minería
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $9.00
500 hojas de cartas y 500 sobres. 5.00
.1000 Facturas (bill heads) con su nombre. ..... 5.00
500 " ." 3.00
1000 Recibos en 10 libros - 6.00
500 " " 5 " 3.50
y sanguinario cuando se - halla sin
sujección en medio de una comu
nidad. Taos, - New Mexico S
Toda clasede trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A ,
Taos, New Mexico- -La Revista de Taos,
Aviso de Carneros Mesos
Tengo para vender o ferear por
borregas 20 carneros mesos de ra-
za pura y de lo mejor.
Diríjanse a
Squire' Hart Jr., eri Ranchos de
2 W. Taos.
iiiimMX-Wiig-
oOo
El árbol de la horca medra y
florece con los frutos que proviene
de la simiente del presidio y en
muchos casos produce favorables
efectos.
oOo
.
EPIGRAMA
La virtud la vida dura
Porque trae serenidad,.
Y los frutos que atesora
De valor y de bondad
Que demuestra en toda hora.
oOo
Los políticos que apelan a la vio-
lencia para conseguir sus fines son
plantas marchitas que jamás pue-
den retoñar ni florecer.
EL CORRESPONSAL
THE "TAOS BAR"Liíie-lí- pThe Evening
BU Tiene UuCa: wvss:
iis impon: ntj pavecer joven. Noí o- - i;'
tro víe teñir fcl cautUo Eon ;'.;
tan:c::? lo c. :l j Uil. . 11 1 zv.l- ,';o .,
l J. DAL1Ü CORDOBA, Prop. í
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande, g
$ La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
Ú En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas $
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meiores , 2
i marcas del pais y del extranjero.
$ Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios. jí
S Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita. J
Both children and grown-up- s, wila
coughs and colds, ore all the better foe
dobo of Foley's Honey and Tar ai
bed time. It wards off croup, stops
tickling throat, and hacking coughs,
and makes on otherwise feverish, sapl-
ess nifih: of couching end distress, a
vjukt and restful cse.
BROWNSVIU.F, TSXAS, Mr. Oat.
!'.,IuTr, urili: "My would unt íi'iu tit
an' cnusd w:dicinw, us oisv'?
Honey unj Tar is cwainio lirin( uicl. miel.
It is cpfciiilly cfleciivc in cut.: oí b;.U ioi.t..t.i.
and we K' it t'h'lt'icn tecüiriiivri'í ,
h alttus ui a io l--r it cuutjius ua
6y? irás sejr.' t p
.i i'- V.t el calirVio. l .'.i.il, j?
La naturaleza humana presenta
aspectos variables, pero entre los
hombres de instintos malvados
nunca ofrece ningún cambio.
oOo
No es la miel para la boca del
asno, ni la mansedumbre para los
hombres cobardes y ruines de co-
razón.
,o0o
Lo que no se descubre en una
hora puede descubrirse en un
mes o en un año, siendo inevita-
ble que la verdad tiene siempre
que salir a luz.
oOo
Los muchos estudios dejan siem-
pre alguna huella, aun cuando el
estudiante sea de suyo torpe y ru-
do para aprender.- -
oOo
Dichosa comunidad aquella don-
de todos pueden reposar tranqui-
los y sin temor de que les arrojen
un proyectil de arriba del techo.
ooo
EPIGRAMA
El que hiciere mal confiado
De que ha de salir impune ,
Vive muy mal engañado,
Pues a la verdad se une
El empeño malogrado.
oOo
El progreso es realmente cami-
nar adelante en la senda de la ver-
dad, el saber y la virtud. Solo de
este modo hace beneficio.
nf -
l!R3p:o, ll!f,o.-:;)- . i'"ui':'5, ai1.: :n'.'' n. v íiift'J fl rtnlo.- k' t ífi; r el moro mbi'l'Vo. t".
.N'Vrro cahírtim iui..o.
Kj Hi cti nrpo cu:nplft:o es cnviriut per
reo ai rcciuo uu 91 ' j noi:i.ti iwu.
' riOCRCK IMPORTING CO.1201 X. 130 at. iNueva Yoric, íi.SJ.A. 1$
Nosotros estamos demostrando ahora una
completa de juguetes y efectos de dias
en nuestra tienda.
Ditos Fidedignos Sobre
La Alimentación
En Europa se imponen multas
a todas las personas que tiran pañ'
duro, llegando el importe de las
mismas hasta la enorme suma de
quinientos pesos.
El buen resultado de la conser-
vación de alimentos en los hoga-
res de América depende exclusiva-
mente de nuestro esfuerzo volun-
tario.
Nuestros aliados dependen en
nosotros para la obtención de sus
alimentos porque la ruta de Euro-
pa a Norteamérica es la más corta
y segura.
La escasez de buques transatl-
ánticos hace necesario que noso-
tros exportemos productos alimen-
ticios cuyo valor nutritivo esté
concentrado, como carnes, azúcar,
trigo, leche condensada y grasas.
La victoria de los aliados depen-
de en gran parte de que en este
país triunfemos en nuestra lucha
contra el desperdicio de alimen
ti
m
m
YA
Esto incluye todo para toda la ffami-íi- a.
Juguetes pára los niños é infantes
como también artículos utiles para los
miembros mayores de la familia.
La sola mención de una lista de estos artícu-
los llenaría una pagina. Pedremos enseñarle á
Ud. algunos de éstos, posible tengamos lo que desea
Nosotros empaquetaremos sus pa-
quetes quo tengan que mandar afuera.
Trato cortez precios justos su visita se aprecia.
""" GUO " -
La venganza sin causa justifi-
cada es deplorable y merece el
fuerte castigo de la ley, porque
nadie tiene derecho a tomar la ley
en sus manos.
oOo
EPIGRAMA
El hombre mal ocupado
Que vive en la ociosidad
Es un ente desgraciado
Sin conciencia ni lealtad
Digno de ser expulsado
De cualquier comunidad.
oOo
Hemos visto caer casas de un
Momento a otro sin el uso de des-
cargas eléctricas que satisfagan la
malicia y encono de aquellos que
ns aborrecen.
oOo
Algunos individuos que adquie-
ren cierta cantidad de bienes se
ensoberbecen y ofuscan de tal
suerte que creen estar derechesos
a cometer cualquier abuso sin in-
currir en ninguna responsabilidad.
Per tarde o temprano tienen su
desengaño.
tos. Este combate ss libra actual-
mente en las cocinas de veinticin-
co millones de familias de los Es-
tados Unidos. Está Vd. trunfan-d- o
en la suya?
En" general es grande el desper-
dicio de materias grasas en este
país. El pueblo de los Estados
Unidos consume el dobje de los
alimentos grasicntos necesarios
para su nutrición apropiada. Nues-
tros aliados europeos sufren terri-
bles privaciones a causa de la fal-
ta de grasas suficientes para su
comida cotidiana.
La guerra en Europa es un gran
esfuerzo colectivo de la democra-
cia para resistir a la autocracia.
Debe vencer la democracia, pero
sólo puede hacerlo si toda la gente
contribuye a la tarea economizan-
do carne, trigo, azúcar y grasas.
JOSE JORDI
Ea "La Granja y El llegar"
Tñ H MfI HA !M. alv
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.
h T. -.
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JOVENES Y YIEJOSactual, en la qué toman parte casi
ti El Castillo del Moro" Saloon
Imprenta pgra vender.
Tenemos para vender en nuetros
telleres de imprenta maquinas, ti-
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
BIENPUBLCO. Consiste de todos
tipos necesarios para papel y
Benjamin Aland, de
Santa Fe, Trataba
". de Fingirse muer-
to Para Que sus
Padres le Man--.
darán Dinero
Para sus "Exe-- "
guias Fúnebres"
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE.
Quiero Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena oerret, ó excelentes vinos importados 6 whiskies de los mejores
en la planat Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios.
Trato limpio T legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Jamea Edwards, de 203 Harriet tSt,fv
montgomery, Ala., escribe: Tosí ra
familia está usando Miel y Alquitara
de Foley ahor- a- los nilos y los viejía
Esta ha curado nuestras tosas r
quebrado nuestros resfríos. La Miel
y Alquitrán de Foley limpia fas
pasajes
tapados por el aire, cura membranas
crudas e inflftmadas.remueve ta
flema y alivia el pecho oprimido. Be
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores j
abonados, que siempre cuando ae
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que kan visto )
anuncio en LA . JKKY1BTA vx.
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros, na favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor ate-dido- a.
tf.
CORTESE ESTE, VALE DINEE
No pieria este. Córtese este an na
ció, mándese junto con 5c, a Foley
& Co., 2835 Sheffeld. Ave., Chica
go, Ule., escribiendo eu nombre y
dirección claramente. Usted recitt
rá ea retorno an paquete de muesttfl
que contiene Miel de Alquitrán d
Foley para tosen, resfríos y crupC
pildoras de Foley para los Riñoncc
y tabletas Catárticas de tí oley.
advt.
TENGASE A MANO CONTRA
EL CRUP.
Abuelas y madres quienes han criada
sus familias de niños han aprendkí
por experiencia que paga guardar nn
botella Miel d Alquitrán de Folqf-e-
el hogar lista parauna necesidad.
Esta da pronto alivio de ataques
terribles de crup, cura resfríos y to-
ses, y alivia tos ferina Una medicina
salva no contiene opios. De
venta dor Rio Grande Drug Co.
advt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tajlas, del Ca
ñón de Rock Creek á Monte Vista.
BUENOS PAGOS,
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C Bell
Worth Block,
Monto Vista, Colo.
26-t- f.
UN HOMBRE MOLESTADO POR
DOS ANOS.
Nadie debia sufrir dolor de espada
dolor reumáticos, coyunturas tiesas
hinchadas, asando se puede obtener
pronto alivit. Jamea McCrery d
Berrien, Cent, Mich., dice que el
riñoaes y vejiga por dos años.
El usó varias lases de medicina sin
ningan alivio, pero iSk Pildoras da
Foley para los Ríñones lo curaron.
De venta per Rio Grande Drug C.
advt.
SU MAL CASI HA DESAPARECI-D- O
La Miel de Alquitrán de Foley
es grande, escribe L, Y. Day, de 65
Campbell Ave., B Deroit, Miela
Cura bronquitis pronto. Mi mal
asi y espero no tenerlo
otra vez. El tiempo y la experiencia-d- e
miles haprebiido que no hayméjor
i -
compre la gensina. De venta por Rio
Grande Dm; (So.
advU
EL CASTIGO DETRABAJO
EN EXCESO.
Mucha Gente de Taos Están
.
Comenzando á Sentir el .
.Exceso.
El pesado impuesto de trabajo ea ex-
ceso el exceso demasiado sobre la espal-
da tan necesario a muchos, tráficos y o- -
cupaciones es duro sobre los rJfienea.
Los ríñones comienzan a faltar" en su
trabajo y la materia venenosa se jnnta
en el sistema, Bi eu trabajo parece duro
para usted, si le duele la espalda, o está
debit, si parece UBted cansado y sin Ani-
mo, si usted nota sedimento en la riña,
color contranatural o pasajes irregulares
y parece estar decayendo sin cansa apa.
rente, comienzo de una rea con las pil-
doras de Doan para Vos Ríñones, si re-
medio que ha probauo ser tan beneficio-
so a tantos residentes de teta vecindad.
Ha traído fueras a las espaldas de miles
de hombres trabajadores y mujeres. '
Oliver II. Davis, carpintero, de 125
Qolister Ave., Raton. N. M., dice: "Yo
creo que levantar tanta madera y su-
biendo ea andamio fue lo que canse a
mis ríñones el desorden. Yo sufri mucho
de mal de espalda. Dolores agudos
mi espalda y caderas. Yo
usé las pildoras de Doan para los Ríño-
nes y los dolores y otros males pronto
desaparecieron.
Precio COc en todas las tiendas y boti-
cas. No pregunte simplemente por un
remedio para los riñónos compre las
Pildoras de Doan para los Ríñones de
las mismas que usó Sr. Davis. Foster
Milburn Co., Mfgrs., Uuft'alo, N Y.
advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien- -
cía ae elegancia, educación y cor
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
EN EL SANATORIO TRKS
SEMANAS.
Espléndidos resultados contra raa
les de loa riftones y vejiga se obtiene
con las Pildoras de l'aley para lqs
Ríñones Sra. Effie E. Kleppe, da
Averill,
Minn., escribe: Yo estuve ea el
sanitario da Fargo por tres manas
enferaao
de reaiuatwm y mal rrüoaaa
; ne obtuve ulivio. Yo coaseLES a
usar Isa
Pildoras de Foley Da ra los Biftoaa
y halle alivio inneíiat.na botella
completo la cura. De venta per Rio
Grande Drug Ce ftdvt
CURA CIERTA OOKTRA CBÜP.
Sra Rose Middlstoa Ja Oreenvllle,Ills,
ha tenido experiencia ea el tretaatanto
de esta enfemsdsd. Ella día Cnanáo
mis ataos eran pequeáes mi aiJa teaia
crap amenudo El Remedie de Ckaaafcsr.
laia para la Tes siempre anebraha estes
ataques lnaaediatancateyye anaua estu
be ia el ea la casa, fe lo ae tomada pora
to jes v rsaf ios cea baeaas resaltas. "De
venta per Ble tí r nao Drug Ce- -
todos los países del mundo y en
cada país casi todos sus habitantes,
ha obligado también a usar toda
clase de perros y se ha encontra
do que casi todos ellos sirven.
El perro "pastor" de Alsacia, es
el que más se emplea como 'perro los
sanitario, debido a la extremada
fuerza de su olfato. Pero, como
decíamos, no es el único empleado
como perro de guerra, pues otras de
muchas razas se utilizan en los dis-
tintos deservicios de centinelas, pa-
trullas o estafetas.
" Conocidos son los servicios pres-
tados por los perros escoceses que
en el Transvaal hicieron maravi-
llas; ios perros "lobos" en Man-
churia fueronjde gran utilidadjpa-r- a 25los rusos; los perrds alemanes,
sobre todo los del Ulm desde hace
mucho tiempo vienen siendo utili-
zados con éxito en sus maniobras.
Algunas personas de las llama-
das ajresolver a la difícil
cuestión de elegir la mejor raza de
perros para el servicio dé campa
ña, pensaban que el perro de caza
se desentendería de su misión,
apenas oliera el rastro de algún
animal. Era un error que hoy
está completamente demostrado.
Cuando está bien adiestrado, el
perro de caza llega a olvidar su
instinto primitivo, a tal punto, que
pasa al lado de un conejo o de un
faisán, sin siquiera volver la cabe-
za a mirarlos.
Las lecciones que hay que dar
a los perros de guerra, son mu-
chas y muy variadas, pero las esen-
ciales son las siguientes:
Acostumbrados a estar sentados
o acostados, y sobre todo, tomar
esas actitudes a la voz de mando.
Esto es sencillo y con paciencia se
consigue en unos cuantos días.
Acostumbrados alas detonacio
nes. Para esto las comidas son
precedidas de una salva de fusile
ría. Este ruido es pronto acogido
como el anuncio de una buena
nuéva y acaba por causar a los pe
rros una verdadera alegría.
Un hombre disfrazado con el
uniforme del enemiero hace a los
perros todo el mal posible, y el pe
rro adquiere asi el odio necesario
contra todo el que lleve el aborre
cible uniforme. El perro centine
la debe educarse esmeradamente
en reconocer todas las variedades
del uniforme del adversario.
El perro patrullero está encar
gado de explorar el terreno y de
señalar la presencia de uno o va-
rios enemigos. El perro estafeta
sirve para llevar mensajes de un
punto a otro; al efecto tiene en su
collar una pequeña cartera en la
que se colocan los documentos.- -
Para estas dos funciones, el dre-saj- e
es fácil, cuando el aviso de la
presencia del enemigo, o la entre-
ga del mensaje, ha de hacerse a la
misma persona. Pero se ha logra-
do perfeccionar el servicio sustitu-
yendo las personas por objetos.
El señor Louplet, director técni-
co de la "Asociación francesa para
el dresaje de los perros de guerra,"
es el inventor de un sistema de
banderolas cuadradas de tela, de
Qm. 40 de lado, formados por la
reunión de dos triángulos, uno café
oscuro y el otro verde.
Se acostumbra a los perros a
buscarlos y a sentarse encima. En
el curso de la enseñanza se multi-
plican las dificultades, colocando
las banderolas, ya detrás de un
muro, ya en el centro de un grupo
ae árboles, y obligado al perro a
buscarlo.
Los colores se han escogido de
modo aue la banderola sea invisi
ble a 50 metros para que el enemi
go no pueda utilizar ese medio pa-
ra atraer a los perros.
Cuando los animales han com
prendido bien su tarea, pueden ser
confiadas a cualquier soldado, aun
que no tenga conocimientos espe
dales: lo interesante es aue lleve
la banderola.
Los servicios prestados por los
perros en Francia, han sido tan
valiosos que veinte de entre ellos
han sido citados en la orden de su
regimiento y algunos han sido con-
decorados por el presidente. Per-
sonalmente, con una estrella (insig
nia del explorador? ya se estáj
formando una sociedad par a ele- - i
var un monumento a 10S perros
de la gran guerra."
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirar el
papel, dos presnas Jpara trabajos
obras, casi nuevas, un cortador
papel, máquina para hacer el
correo, galeras para los nombres de
los suscritores y máauina para ha-
cer el correo, gabinetes para tipo?
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
por ciento de lo que costo, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.-0- 0
se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por - separado lo
que se desee o necesite el compra-
dor. -
Diríjanse a la TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2,
Un reloj es un presente muy
satisfactorio. .Nosotros los tene-
mos. No tiene que esperar en
ordenarlo. Venga y escoja uno.-Bon- d
McCarthy Co. advt.
Para Vender Barato .
Tenemos todavía para vender
barato una pequeña cantidad de
efectos que podría comprar algún
comerciante al menudeo. Hay
quemadores de lámparas No. 2 de
los mejores, sombreros, navajas.
portamonedas etc. todo lo cual se
venderá a cualquier precio y al
primero que venga. Hay también
una vidriera grande y algo de fe-
rretería. Vengan en la oficina de
LA REVISTA DE TAOS.
DE VENTA
Una máquina Underwood casi
uueva y del último modelo, se
vende muy barata.
Un sistema completo de alum-
brado el que se halla colocado en
el garage de Davis Auto Co., que
costó $300.00 se vende por solo
$40.00. Una vidriera en forma de
armario para tener ropa hecha de
Venta, también se vende casi re-
galada Barato, a plazos o al con-
tado.
Diríjanse a José Montaner, Taos
N. M.
"GETS-IT,-
" CON DOS
GOTAS SE CAE EL
CALLO!
Por 25c Be Quita 25 Callos.
"Gets-It"- , el cWcubrimiento para oa
llo.i m&s grande de cualquier edad, ha
que los que apenas puedes andar ds los
callos puedan saltar y brlacar. Le ka
ce h nted sentirse ceno laestataa de'la
libertad. Compre na "libertad" en una
botella de "Gets It" de una vz, Ilbreee
de una yes de tod mirria de callos.
XrP6 J
"Se le Caerá el Caí lo ea ua Completo
Pedazo!"
Se Caerá sin dolor, en un completo pe-
dazo, cualquier callo, BueTooriejo.blan
do o duro, o ert re los dedos, cualquier
sabañón o callo que haya resistido todo
lo uue uited huya usado. Pronto se cae
como con magia. Garantizado.
Todo lo que usted ecesita es dos
tre gotas de "Gets It", eso estodo,
"Gets-lt- " es el único modo salvo en el
mundo para tratar callos. Eí el modo
Hpíruro-- pl modo aue nanea falta. Esta
probado y es verdadero usado por millo
neB. Nunca irrica el cutis o lastima le s
dedos Siempre trabaja; descascará los
calina como Delar una banana. Zoc ca
da botella es todo lo que tiene que pa
gar por "Gete It" en cualquier botica,
o se manda al recibo de su precio por E.
Lawrence & Co., Chicago, Ills.
Se vende en Taos y se recomienda
como el major remedio para los callos
por Uerson uusaon y por o vjranue
Drug Co. advt.
Mientras leíanlos en la prensa
diaria de Santa Fé que Benjamín '
Aland, hijo de Don Luis Aland, de
Santa Fé, había sido muerto en
ciudad Juarez, México, y que el
eobemador Lindsey habia ya tele
grafiado para que el "difunto" fué--
se trasportado a terntono ameri
cano, leemos al mismo tiempo la
historia en lá prensa diaria " de El
Paso, Texas, cuya estratagema es
más que curiosa.
, Dice así El Paso Morning Times,
"El homicida" O. N. Stephens' y
el "muerto" Benjamín Alarid, fue
ron detenidos por los agentes de la
policía local el sábado en la maña-- 1
.
na, el. primero para juzgarlo y el
segundo para enviar su "cuerpo"
Siguiendo las instrucciones de sus
deudos, que viven en Santa Fé,
NuevoHéxico.
"Benjamín se suicidó, suponien-
do que otros le habían dado muer-
te, ocurrencia ingeniosa y extrema
de que se valió, según sus propias
declaraciones, para obtener de sus
padres algún dinero, destinado na-
turalmente al sepelio. Como ' los
"
muertos no ponen telégramas, Ala-
rid, se valió de Stephens, quien
'trasmitió un telégranfo por la
gesten Union a los padres de él,
comunicándoles la fatal noti- -
. ri A rmf Tlpníamín hahía sidoL u - -J
muerto en la vecina Ciudad Juá-
rez. La afligida familia inmedia-
tamente se dirigió a las autorida-
des de El Paso, para que hicieran
todas, las investigaciones y s tra-
mitara la traslación del cadáver
de la vecina plaza, a territorio ame-
ricano, para llevarlo sin duda
'a Santa Fé, donde tendría cristia-
na sepultura. El viernes en la no-
che, con motivo de este suceso,
funcionaron los hilos telefónicos
de El Paso a Juárez, se pusieron
en movimiento los detéctives, las
agencias de sepelios e inhumacio-
nes vieron en lontananza un clien-
te, las autoridades mexicanas tra-
bajaron así mismo para obsequiar
las súplicas relativas al asunto de
las autoridades de este lado, los re-
porteros salieron apresuradamente
a caza de datos para una noticia
sensacional, en una palabra muchas
personas se dieron a trabajar el ca-
so y los familiares ausentes de
Benjamín han de haber estado pa
sando los dolorosos instantes que
siguen a la pérdida de un ser que-
rido.
"Alarid, en tanto, desde la otra
Tida, acechaba más que el movi-
miento de los vivos, la ansiada res
puesta contante y sonante para sus
exequias, y acicateado por la espe
ranza de los buenos resultados de
su estratagema, el sábado en la
mañana, se resolvió a resuscitar,
y se dirigió a la oficina telegráfica
de la Westren Union a inquirir por
la contestación al mensaje de O.
N. Steühens: Dero para su mala
suerte, se encontró con un agente
de la policía, de esos que no le tie
nen miedo a los muertos, y lo apre
hendió poniéndolo a buen recau
do. Poco tiempo después fué
también Stephens, quién no
negó haber cuesto el mensaje a la
familia de Alarid, anunciando la
desaparición de éste de la haz de
la tierra.
"Mientras Benjamín y el porta-
voz de su muerte quedaban a dis
posición de las autoridades, se re-
cibió un mensaje de Sante Fé, in-
quiriendo sobre el resultado de las
gestiones que se hubieran hecho
para la traslación de! cadáver,
que quedó bajo la carpeta,
en virtud de la resurrección del
ingenioso sobre cuya suerte se es-
peran órdenes de sus padres.
Los Perros En La Guerra
Hasta hoy se creía que sólo cier-
tas razas de rjerros podían utili- -
zarse en campaña. La guerra
El reumatismo ataca al hombre de a
fuera. Los dolores entiesan sus coyun-
turas y músculos y reducen su eficien-
cia.
A los primeros dolores compre el Li-
nimento de Sloan, fácil . para aplicarse,
penetra sin restregarlo y cura la enfer-
medad. .,...
Después de un paseo largo o de espe-
rar mucho tiempo en el frió o lluvia,
apliqúese el linimento de Stoan en esos
dedos tiesos, muñecas y brazos adolori-
dos.
Contra podraga, neuralgia dolor de
muela, lastimaduras, desconsertadasy
pies fnos, es efectivo. '
De venta en todas las boticas, 25c, 50c
1.00.
The Questa Mercantil Go.
Qussta Nuevo México
"La Casa Del Buen Servicio"
--BAJO SU NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to
dos los rebidentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtiao
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad
miten competición y más Barato
que en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había vis
to en Questa. Zapatería, tenemos
as mejores marcas y sus precios
muy reducidas.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es
tufas, camaltas, carros, carruajes,
mplementos de agricultura, guar
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fn-jo- l,
trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar 'en di
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recen-- 1
cidó por nosotros.
Hágannos una visita j se co- -i
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
PARA. UN ESTOMAGO DE ML
Como regla general todo lo que anted
tien que hacer os adoptar noa dieta
que convenga un su edad o ocupación
y guardar su intestinos regulares 'van
do usted sienta que aa tomado demasia-
do alimento y esté constipado, tome una
le las Tabletas de Chamberlain. De
venta por Rio Grande Drug Co. advt ,
QUININA EN F0RÜ?; SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de su efecto tónico y lazante, el
LAXATIVO BROMO QUININA ct ill pe riorí lo Quinina ordinaria. No produce nervio
dad, ni malestar en la cubeta. Tengase en
cuenta qne aólo hay nn "Bunio Quinina."
La firma de K. W. OKOVB en cada cajlta.
Para Recobrar la Digestión
Dice un eoldado cubano:
Pastillas del Dr. Richards
"Sr. Dr. Richards: Habiendo tomado muchas medicinas a fin. de
recobrar la digestión, sin obtener el menor resoltado, probé las Pastillas,
de su ilustrado nombre, aunque sin fe y sólo por probar, y así y todo
a las dos semanas comía todos los alimentos de más difícil digestión,
como actualmente estoy haciendo, 6Ín sentir los dolores ni las fatigas
que entonces me atormentaban, y duermo bien aunque me acueste des-
pués de comer. Esto debo a las milagrosas Pastillas del Dr. Richards
y esta es la razón por la cual de milagrosas las califico, subscribién-
dome suyo, atto. y S. S., JOSE MUÑOZ DELGADO." Campamento
Columbia, Itgto. Inf. No. lt lia. Cía. Habana, Cuba.
i BevUfta D Vm
f n fw Prrtcrlban Dcctsrts EsrscialistüsSRA. JOHN Q'CONNER
Para ueaucir ios uoicres csi niuiai;roiuiciiiu
Y Combatir los Vómitos y Molestias del Embarazo
GANA OCHO UBKAa
Sufrió de Mal de Estómago
y Catarro por Cinco o Se
Sección Local y
Mención Personal
Jose E. Valdes, NoUrlo Publico.
Oficina en La Revista de Taos.
Don Emfanio Romero, de Ran
n Or. Jaaá Manilaa. de l ciudad de Satosul. necialiatu ra el tratamienta de loe do, aep. Oeialnlcaaa, dice le siguiente; "Cadadolama del elumbraraiento j las molestias tan in--Año Recobra u oalud
Tomando .Tanlac ves que prescribo, las Fastiils de CómanselosaOmodat que cea tanta irecoencia e manuieataa
duraaU laseataclón. eetéa aalaralmente en po
chos, también estuco en la plaza
ayer.
.
Mltefeella me es de graa satufaccion ver su srrsn
roBultado. paes cada dia quedo mas admirado delición de juzgar inteliifootemente, la memcina
su efecto. Mis pacientes, cada vea catán mis
Pierna Necmr á por haberlo administrada y de otroi avuiiu jM. - -i . Jin. An fo
mejor e lnofeoia qoe deben presciiDir a ras pa-
cientes. Es por tanto, an otto de vital Impor-
tancia sufren de t rapara a aquellas señoras que
su alumbramiento. vomitH mo
modo no podía ser. eon ese famoso Compuesto
Mitchells que no me cansare de seguirlo
Sra. Jno. O'Conuer, quien". five
en la Calle Oldnam 338; Knoxville,
Tenn., llamó, por teléfono,- -
Drug Co., retien-tement- e
v diio aue ella quería ha
muy poco cosió, se veuuc cu ia w
ticadel Rio Grande. . advt. lestia durante el emberizo, saber que notables El Br. M. a. Keen, ala la Facultad da Mladinoa
especialistas que han dedieado sus vidas al esti
.i;, j- - i Al nartA Isa dolencias femi.Tanlac se vende en Taos por de Paria, demleMIade aa la oiadad da Fort-au- -Prkioa. Bep.de Maiti, Certifica: "He sreteritoa
ninas, están pceaoribiende y administrando a susblar con el hombre de Tanlac
fiando Sr. Willis respondió el te
Droguería y Farcicla
RIO GRANDE DRUG
(Consolidada con la Botica Taosefia.) . i
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes. .
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taosefia.' ofrece al
público un completo y fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes, Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales cor
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc. , ;
Productos Mexicanos. Europeos y del País.
TODO NUEVO! . TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura. , -
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico
Rio Grande Drug Co., en Questa
y Cerro por The Plain Price Store.
advf
mis enfermas el Compuesto Mlteholta, habiendo
obtenido admirables resultados en loa siguientes
a! Fara oalmar lea dolores frecuentes duran
enfermas la pastiuai de cempueew
Lea Srea. medies qoe lo prascriben,!lo hacen; pri-u- n,
u m ana medicina secreta id per.lefonea Sra O'Conner hizo el si te el embarazo y al parto, "floresiblancas", mens- -tudicial: secunde perene tiene la virtud especialtíente remarcable testimonio:. F.l ióven . Manses Lacome, de Atm.mUrVm sanios, de tal manara, aa du teuaeioB dolorosa y como tónico reconstituyente.Lo recomiende a las señoras y señoritas que sufren
"Yo solo deseaba que 'usted su-- ,... i. ra dificultólos del embarazo, la seño de Iguales dolencias.
ra embarazada paede Ucear al dia de su alumbratndns sunieran. lo AMABLE LECTORAi Si estas son sus cnalida-
miento sin experimentar rrandes oleras V conpiviu, J
medicina Tanlac ha he
Arroyo Hondo, quien se hallaba
en Alamosa, Colo., regresó a su
hogar la semana pasada.
Los ióvenesEUberioMondragon,
des esenciales, por qua no queda Vd convencida
mma atrás senaras y señoritas íiue has sentidohiu úio al haba aue nace hermoso, sano w ro-
-
Kiirfn- - nor er la medirme Ideal para la
cho por mi. Pues, yo he ganado sus beneficios, si Vd. también puede hacerlo comomujer que desea llegar a ser madre, jr por último.
ocho libras ya, y solo la he estado porque cada pastilla de tompaesto auicnoiia ueva
una carantia de satisfacción. A continuación se
las demás?.
HOTAi Si nos remita Vd. la Boma de $1.00, le
enviaremos a vuelta de correo, y franco de porte,
una caja de Compuesto Hitchella. Diríjase hoy
mismo a: DR. J.H.DYE MEDICAL INSTHU1E.
P. O. Box 1ST: Buffalo, N. T,
dan dos testimonios sinceros y verídicos escogidos
de la inmensa cantidad recibida de los países La
tomando por diez días., lo ape-
nas he concluido de tomar la pri-
mer botella y he mandado a Sr
O'Conner para la tienda ésta ma-
ñana nor otra botella. Este Tan
Guillermo Medina y Daniel Rome-
ro, de Ranchos de Taos, visitaron
la plaza y nuestr despacho el sá-
bado.
No olviden aquellos suscripto-re- s
aue nos adeudan el importe de lac ciertamente hace exactamente
suscrición, éa éstas cercanías, que Shafer Hide & Produce üo.lo que usted dice que nace. Yo
comencé a comer mejor, dormir
:1a
recibimos leña en pago de lo que
nos adeudan por la suscrición.
El Sr. Saíomin Rael, uno de los
mejor y a sentirme mejor desde fi .
-
. . r r T DíVlTAtnO PA PT ni O nTIXIMmiprimer dosis, y el cambio en
Yócondición ha sido admirable,
tenia un buen doctor antes de
TRAFICANTES Y COMPRADORES
de Lana. Cueros. J
Zaleas. Alfalfa,
co--
jóvenes más laboriosos y honestos
de Questa, N. M., pasó por esta el
miércoles con dirección a Santa
Fé a donde fué con negocios par
menzar a tomar Tanlac, pero este
no narecia entender mi caso, y 7nrntA Hrann
Presidente, e. Cajero.
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Dividido, mas de $28,000.00 ,
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente par Satisfacer a la Gente de Sentido Comuo
Haga este Banco su Banco
medicina no parecía hacerme nin sysaaasaB ' awiei'aeafa, viauw
gun beneficio, asi fué que la dejé
de tomar.
"Por los últimos cinco o
ticulares.'
El Sr. Dionici G'sneros, de La
Madera, visité Taos el martes con
su sobrino el joven Juan B. Cisne-ro- s.
El Sr. Qsneros nos dijo le
cambiaremos LA RETISLA para
Las Tablas, N. M.
años yo he estado en uaa condi
y toda Clase de Productos del Pais.
Somos importadores Especiales de Pieles de Todas Clases
y Compradores de Cueros. Tráigannos sus Cueros y Pieles.
Pagamos los mejores precios del mercado en Pinero Contan-
te. Estamos Localizados en la Calle del Puente, en Seguida
& la Estafeta de la Plaza Vieja, en Las Vegas, N. M.
ción de decadencia: nerviosa,
bil v a veces muy aturdida.
tenia dolores de cabeza y padecía
Mide indigestión muy terrible,
estómaeo estaba tan débil que yo
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. V
Esta casa ciiehta con mas de 1000 muestras para Primaver
v VpMnn ia las meíores casas de los E. U.
no nodia dicerir ni la más liviana
comida aue tomaba. Yo estaba
El Sr. Antonio Sandoval y espo-
sa, de Arroyo Seco, estuvieran en
Taos el Sábado con negocios per-
sonales y de paso llegaron ha
nuestro despacho para comprar
algunos libros de escuela.
Don Julím Torres, de Ranchos
SUS IDEAS VALEN DINEROa . . 1
nerviosa v sin aüento y aormia
Tenemos estilos a la ultima noda-- y siempre adelante detodomuy poco. Yo me había desani Patentes
Si Ud. las patenta. Envíenos AM ARPASdetalles y le daremos informa--
clon completa. Nos encarga- - DE
moa también de registrar FRARIPAS
marcas de fábrica.
mado tanto de mi condición que
creía que nada me ayudaría. Cierde Taos, estuvo en , la plaza ayer
con negaoips de su tasación ante
en núestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y Be componen trajes para caballeros y señora
se tifien trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - Taos, Nuevo Mec
CARL LARS EN CO., Park Row Bldg, NEW YORK CITYtamente fué buena suerte para
mi cuando oí de Tanlac. No es
como otras medicinas que yo he fOLEY KIDNEY PILLS
...naa umutuii Akin DI AnrvEO
el Tesorero de Condado. De paso
visitó nqestro despacho para re-
novar la suscrición por su herma-
no Carpió Tories:..
Modas de Otoño.
Si quiere tener un buen resulta
probado, esta parece que cura el
estómago, y es un tónico excelen-
te también, porque mi apetito es
bueno ahora, y yo digiero la que Folev Kidney Pilfi
When
Takingdo en su negocio anuncíese Yon Sleep All Night
Mr M T. Rtrevrmra. Gainesville. Go.,Ud. en La Revista De Taos.como. Si alguien me hmWera di-
cho que habiá una medicina en el
mundo que me hada ganar ocho
ays: "Fof ton yeara I've been unable to fgp
allnightwithoatBettingnp. I tried Foley Kid-
ney pula and afta taking one bottle I believe I
am entirely cwed. Í alP aoundly all night-- "
Kg weaL, lame back,
No rising at night, "
No backache or lumbago .
El apfeotóéle joven Tony T.
Valerio, de 'Ranchos de Taos, visi-
tó nuestro despacho el lunes para
suscribirse a LA REVISTA. Tam-
bién nos ordenó una suscripción
por su hermano Ruben, quien se
halla en Rock Springs, Wyo.
ci ralibras en diez días, yo hubiera creí
do aue estaban locos. De Venta en todas Partescork tip Cigarettes
"Yo no creo que kay otra me
dicina en el mundo cora Tanlac.
Mi catarro también está mucho
El joven Pablo Mondragon, de
Ranchos de Taos, quien por los úl-
timos seis meses se hallaba ocupa-
do en Mattison 'Colo., se halla en
mejor en verdad, apenas lo no
to."
Tanlar. la admirable medicinasu hogar de regreso y el martes
estuvo en nuestro despacha para
hacernos abono a la suscrición.
que tan remarcables resultados dio
pn el raso de la Sra. O'Conner, se
Nos Estamos Alistando para Mu-- ,
darnos á Nuestra Nueva Tienda.
SjJatsasTstaJJsssMaWssssaJBsssafJsssssssssss
También deseamos que todos ustedes nos hagan una visita en
vende en Taos por Rio GrandeEl Sr. Donaciano Quesnel,
tero práctico y muy cumplido con
rsus Darroomíános. regresa de Tri
Drug Co. y en Questa y Cerro
por The Plain Price Store.
advtnidad, Cola,- y otros lugares del
vecino Estado el sábado. Vino NUESTRO NUEVO HOGAR
GRANDES FIESTAS Y CABXAVAL EH
ARROYO HONDO
con su hija Josefina, la que se ha-
llaba con su hermana Mrs. Ignacio
Doraste Toda la Semana Da Kaiiíad, Des
Trujillo, erí Trinidad. Cola.
Después de" haber permaaecido
nnr dos años en Mineral Hot di
Dit. 23 Hasta El Piale Ail Nievo.
Orandes nrenarativos se estánSprings, regresó a su hogar de
Arroyo Ilanao el lunes de la se-
mana pasada, el apreciadle jéven
haciendo en la poblacién de Arro
yo Hondo para una semana de
nnrnaval. durante la semana deJ. D. Chacón, lil martes visita
nuestro despacho para ordenamos . . ...
.
Nnviflad é incluyendo el oía ue y
Año NueTO. -
Arrovó Hoüdo es una de las po- -
Wariones bisDano-americaa- o que
están haciendo mas progreso en la
el cambio dé. La Revista a Arrayo
Hondo.
El señor Conrado Mondragon,
antes de Ranchos dé Taos ahora
de Alamosa, Cold., después dé ha-
ber permanecido érí Ranchos por
akrun tiemoo en compañía de su
nrte norte del Estado, y sin duda
Nosotros sabemos que ustudes tendrán tanto orsulio de nuestra
nueva casa como nosot-o-s mismos. Hemos levantado esta Tienda para
ustudes la consideren como de UhTEDES.USTEDES y queremos que
La semana que entra les diremos todo acerca de del dia de la Apertura
--y estamos haciendo preparativos para hacerio un día qu siempre
será recordado. Habrá Ynuchas agradables sorpresas para ustedes.
Hoy solo queremos decir que tenemos en nuestro almacén l mas
fina linea de Efectos de Dia Festivos que se ha traído a Ta-
- Abrire-
mos éstos en nuestro nuevo comercio con suficiente tiempo tiara que
ustedes escojan para mandar afuera a sus amigos, --y varo á celebrar
esta estación festiva y Dia de Apertura de la nueva tienda dándoles a
Udes. precios especiales en esta linea. Asi es que deoen oe esperarnos
concurrirán muchas personas de
todas partes párá esas tiestas. Li
nmirrama completo se publicaráesposa visitando parientes y amis
en la próxima tirada de LA REtades, partirá eí lunés con todo y
familia para Alamosa. Nos ha or-
denado que le mandemos La Re-vi- st
allí.
VISTA. Habrá carreras e caoa-llo- s,
carreras de broncos, todos
con buenos premios, oancs mu;
,imHnc v up ma,aras v oirás ui- -
versiones que mucho llamaran laEI apreciable
y distinguido jo-
ven Pite Mares, hijo del secretario
de condado Sr. Laureano Mares.
oriA ra Trinidad. Cok)- - el
atención. Lean ei programa un-
cial en la próxima tirada.de este
se mañano. Anuauu.miércoles, adonde fue por su se-
ñora madre la que por los ultamos
, An macc nprmanecido en lrl-- rinn T Samuel Santistevan. ex
iuex de paz de este precinto y unonidadbajoel cuidado de un me-
dico especialista en una enferme-a- a
Aa nun aAcAcñn. Ambos de--
ben regresar a esta mañana sába
QC IOS JUVCUC3 UidO 1u1vu5vi.1v j
activos en esta vecindad, se halla
ahora ocupado en Monte Vista,
Colo, como uno de los mayordo-Hp-I
canadero Sr. Shaffa. El
"
La Tienda de Calidad ,r-- "ido. ai
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
flF TiBUA
Sr. Santistevan vino a esta la se- -
A rícihi a su fami
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo MexibEL LAXATIVCf BROMO QUININA lia, y después de arreglar todassus cuentas locales, regreso ayer
MnntA Vista rnn su famiua.
esperando regresar aquí en Abril
desvía la causa. ae usa to iww -
'liando para curar oh resfriado ea na
di. La íirma de B-- W. GROVB e
baila ea C4 cajiU. Hecho por 1
I AJU3 MliKICl.NS CO., St. fcouis. B. U. e A, proximo.
